PENGARUH GAYA BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR

MATA DIKLAT LISTRIK OTOMOTIF SISWA KELAS XI TEKNIK




















































































































































































































































































































Kepada: Yth. Siswa kelas XI Teknik Perbaikan Bodi Otomotif 




Sehubungan dengan rencana penelitian yang saya lakukan pada siswa 
kelas XI Teknik Perbaikan Bodi Otomotif SMKN 2 Depok Sleman, maka saya 
mohon kesediaan anda untuk menjawab angket yang saya berikan pada anda. 
Angket ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh gaya belajar terhadap prestasi 
belajar mata diklat listrik otomotif siswa kelas XI Teknik Perbaikan Bodi 
Otomotif SMKN 2 Depok Sleman. 
Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada angket, saya mohon pada 
anda untuk menjawab dengan apa adanya, yaitu jawaban yang sesuai dengan 
keadaan anda yang sebenarnya. Jawaban yang anda berikan dalam angket ini, saya 
jamin tidak ada sangkut pautnya sama sekali terhadap nilai dalam kegiatan belajar 
anda. Sedang pencantuman nama serta identitas lainnya saya minta, semata-mata 
hanya untuk memudahkan dalam pengumpulan data. 
Atas kesadaran anda untuk mengisi angket ini saya ucapkan banyak 
terima kasih. Bantuan anda sangat besar artinya bagi saya dan semoga Tuhan 
Yang Maha Esa membalas budi baik anda sekalian. 
 



















GAYA BELAJAR VISUAL 
 
Identitas responden 
Nama : .......................................... 
Kelas  : .......................................... 
NIS : .......................................... 
 
Di bawah ini telah disediakan angket dengan beberapa alternatif pilihan. Pilihlah 
salah satu jawaban yang paling cocok dengan keadaan/ perasaan Saudara dengan 
memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia. 
Keterangan : 
SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju) 
No Pertanyaan/pernyataan SS S TS STS 
1 Saya lebih suka melihat gambar rangkaian 
Listrik Otomotif sendiri daripada mendengar 
penjelasan dari guru atau teman  
    
2 Ketika mengerjakan tugas atau soal Listrik 
Otomotif saya selalu membaca instruksi/ 
perintahnya terlebih dahulu 
    
3 Saya suka mencoret-coret dalam buku selama 
pelajaran berlangsung 
    
4 Ketika mengerjakan ulangan atau ujian Listrik 
Otomotif, saya tidak membayangkan buku 
catatan Listrik Otomotif dalam pikiran saya 
    
5 Saya senang memperhatikan ilustrasi gambar 
atau warna yang terdapat dalam buku teks 
Listrik Otomotif 
    
6 Saya lebih mudah memahami materi pelajaran 
Listrik Otomotif ketika guru mengajar 
menggunakan media pembelajaran 
    
7 Saya tidak senang menggunakan warna tinta 
pena yang berbeda atau stabillo untuk 
mempertegas tulisan-tulisan dalam catatan 
Listrik Otomotif saya  
    





pensil, dan alat tulis lainnya 
9 Mudah bagi saya untuk membaca buku catatan 
Listrik Otomotif milik saya karena tulisan saya 
rapi dan teratur  
    
10 Saya tidak memiliki jadwal belajar Listrik 
Otomotif atau mata pelajaran lain secara 
khusus di rumah 
    
11 Ketika belajar Listrik Otomotif di kelas, saya 
sering kali kehilangan konsentrasi/terganggu 
ketika mendengar keramaian dari luar kelas  
    
12 Tidak sulit bagi saya untuk belajar Listrik 
Otomotif atau pelajaran lain di tempat-tempat 
umum seperti di depan kelas, kantin atau 
tempat umum lainnya yang biasanya ramai 
    
13 Saya sering kali terlambat mengerti ketika 
teman atau guru  melontarkan lelucon/gurauan 
    
14 Ketika mencari informasi tentang sesuatu, saya 
lebih senang dibacakan informasi tersebut oleh 
orang lain daripada membacanya sendiri 
    
15 Saya sering kali lupa dengan apa yang 
disampaikan guru jika saya tidak mencatatnya 
    
16 Saya sering kali mengetahui apa yang harus 
saya katakan tetapi tidak pandai memilih kata-
kata 






















GAYA BELAJAR AUDITORIAL 
 
Identitas responden 
Nama : .......................................... 
Kelas  : .......................................... 
NIS : .......................................... 
 
Di bawah ini telah disediakan angket dengan beberapa alternatif pilihan. Pilihlah 
salah satu jawaban yang paling cocok dengan keadaan/ perasaan Saudara dengan 
memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia. 
Keterangan : 
SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju) 
No Pertanyaan/pernyataan SS S TS STS 
1 Ketika membaca buku pelajaran Listrik 
Otomotif atau buku lainnya saya biasanya 
membaca dengan suara keras 
    
2 Ketika mengerjakan tugas Listrik Otomotif, 
saya lebih senang mendengarkan 
instruksi/perintah dari guru daripada membaca 
instruksi/perintah itu sendiri 
    
3 Mudah bagi saya untuk mencerna informasi 
yang disampaikan secara lisan oleh guru atau 
orang lain 
    
4 Ketika pergantian jam pelajaran, saya lebih 
senang membaca daripada mendengar gurauan 
lisan dari teman 
    
5 Ketika belajar Listrik Otomotif di kelas, saya 
lebih suka menuliskan pendapat saya daripada 
menyampaikannya secara lisan 
    
6 Belajar Listrik Otomotif menyenangkan sekali 
bagi saya ketika ada kesempatan untuk 
berdiskusi 
    
7 Ketika mengerjakan tugas Listrik Otomotif 
secara berkelompok, saya mendominasi 
pembicaraan dalam kelompok saya 





8 Ketika menyampaiakan pendapat atau 
menjawab pertanyaan, saya terbiasa berbicara 
dengan cepat dan fasih 
    
9 Saya senang bersenandung atau menyanyikan 
sebuah lagu sambil mengerjakan tugas Listrik 
Otomotif atau saat sedang sendiri  
    
10  Ketika liburan sekolah atau di waktu luang, 
saya lebih senang mengisinya dengan 
menggambar atau melukis daripada 
mendengarkan musik 
    
11  Seringkali saya menjadikan suatu lagu sebagai 
lagu tema/soundtrack suatu kejadian dalam 
hidup saya 
    
12  Tidak sulit bagi saya untuk belajar Listrik 
Otomotif atau pelajaran lain ditempat-tempat 
umum seperti di depan kelas, kantin, atau 
tempat umum lainnya yang biasanya ramai 
    
13  Saya merasa terganggu jika ada teman yang 
berbicara ketika saya sedang memperhatikan 
guru menjelaskan materi di depan kelas  
    
14 Ketika membaca buku teks Listrik Otomotif 
untuk waktu yang lama, mata saya mudah lelah 
walau saya tidak pakai kacamata 
    
15 Ketika meminjam catatan Listrik Otomotif 
teman, saya kesulitan membaca tulisan yang 
kecil-kecil walau mata saya sehat 
    
16 Ketika berdiskusi atau belajar Listrik Otomotif 
bersama teman, mudah bagi saya mengartikan 
bahasa tubuh teman saya apakah dia bosan atau 
senang. 
















GAYA BELAJAR KINESTETIK 
 
Identitas responden 
Nama : .......................................... 
Kelas  : .......................................... 
NIS : .......................................... 
 
Di bawah ini telah disediakan angket dengan beberapa alternatif pilihan. Pilihlah 
salah satu jawaban yang paling cocok dengan keadaan/ perasaan Saudara dengan 
memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia. 
Keterangan : 
SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan STS (Sangat Tidak Setuju) 
No Pertanyaan/pernyataan SS S TS STS 
1 Saat guru menerangkan pelajaran Listrik 
Otomotif, tangan saya tidak bisa diam 
memainkan ballpoin atau benda lainnya di 
dekat saya 
    
2 Saya lebih memahami pelajaran Listrik 
Otomotif ketika praktik di bengkel daripada 
teori di kelas  
    
3 Ketika belajar teori atau definisi-definisi dalam 
Listrik Otomotif saya menghafalkannya dengan 
cara berjalan atau menggerak-gerakkan kaki/ 
tangan 
    
4 Ketika membaca buku catatan Listrik Otomotif, 
saya tidak menggunakan jari saya untuk 
menunjuk kata atau kalimat yang sedang saya 
baca  
    
5 Ketika berbicara atau menyampaikan pendapat 
dalam pelajaran Listrik Otomotif saya sering 
menggunakan kalimat dengan awalan “saya 
rasa sepertinya..” 
    
6 Saat mengingat suatu pengalaman, saya sering 
kali ingat bagaimana perasaan saya terhadap 
pengalaman itu 





7 Saya tidak cukup peka terhadap perubahan 
ekspresi tubuh lawan bicara saya apakah dia 
senang atau bosan 
    
8 Ketika belajar Listrik Otomotif di kelas, sangat 
sulit bagi saya untuk duduk diam dalam waktu 
yang lama  
    
9 Saya lebih mudah belajar Listrik Otomotif 
dengan cara mempraktikkannya 
    
10 Ketika menjelaskan suatu materi Listrik 
Otomotif yang ditanyakan teman, saya terbiasa 
menyentuh teman tersebut untuk memperoleh 
perhatiannya 
    
11 Ketika dijelaskan jobsheet praktik, saya tidak 
sabar untuk segera mempraktikkannya 
    
12 Ketika mendapat lembar soal atau tugas Listrik 
Otomotif, saya langsung mengerjakannya tanpa 
melihat instruksinya terlebih dahulu 
    
13 Tulisan tangan saya tidak rapi dan catatan saya 
tidak teratur 
    
14 Meja belajar dan kamar saya biasanya 
berantakan/tidak teratur 
    
15 Ketika menyampaikan pendapat atau menjawab 
pertanyaan, saya biasa berbicara dengan lambat 
dan perlahan diikuti dengan gerakan tangan 
saat menerangkan 
    
16 Ketika berdiskusi dengan teman dalam 
pelajaran Listrik Otomotif di kelas, mudah bagi 
teman-teman saya untuk memahami apa yang 
saya sampaikan atau perintahkan 
















A. Instrumen gaya belajar visual 
1. Tabulasi data (lihat tabel uji validitas untuk tiap butir soal). 
2. Membuat tabel penolong item. 
3. Menghitung nilai korelasi item soal dengan rumus korelasi product 
moment. 
ݎ௫௬ =   ݊(ߑܻܺ) − (ߑܺ)(ߑܻ)
ඥ{݊ߑܺ² − (ߑܺ)²}{݊ߑܻ² − (ߑܻ)²} 
Contoh perhitungan: 
a. Butir soal nomor 2 
ݎ௫௬ =   20(3574) − (68)(1038)
ඥ{20.240− (68)²}{20.54520 − (1038)²} 
ݎ௫௬ =  0,593 
b. Butir soal nomor 13 
ݎ௫௬ =   20(3108) − (60)(1038)
ඥ{20.182− (60)²}{20.54520 − (1038)²} 
ݎ௫௬ =  −0,167 
4. Membandingkan nilai rhitung dengan rtabel product momen. 
a. Mencari rtabel dimana α = 5% dan n = 20, rtabel = 0,444 
Jika rhitung > rtabel = valid 
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur 
b. Butir soal nomor 2 (0,593 > 0,444);maka valid 















5. Rangkuman hasil uji validitas 
Keputusan : Jika rhitung > rtabel = valid 
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur 
No. rhitung rtabel Keterangan 
1. 0,729 0,444 Valid 
2. 0,593 0,444 Valid 
3. 0,641 0,444 Valid 
4. 0,574 0,444 Valid 
5. 0,634 0,444 Valid 
6. 0,639 0,444 Valid 
7. 0,613 0,444 Valid 
8. 0,746 0,444 Valid 
9. 0,726 0,444 Valid 
10. 0,803 0,444 Valid 
11. 0,639 0,444 Valid 
12. 0,748 0,444 Valid 
13. -0,167 0,444 Gugur 
14. 0,641 0,444 Valid 
15. 0,721 0,444 Valid 















B. Instrumen gaya belajar auditorial 
1. Tabulasi data (lihat tabel uji validitas untuk tiap butir soal). 
2. Membuat tabel penolong item. 
3. Menghitung nilai korelasi item soal dengan rumus korelasi product 
moment. 
ݎ௫௬ =   ݊(ߑܻܺ) − (ߑܺ)(ߑܻ)
ඥ{݊ߑܺ² − (ߑܺ)²}{݊ߑܻ² − (ߑܻ)²} 
Contoh perhitungan: 
a. Butir soal nomor 3 
ݎ௫௬ =   20(3867) − (73)(1052)
ඥ{20.271− (73)²}{20.55912 − (1052)²} 
ݎ௫௬ =  0,531 
b. Butir soal nomor 4 
ݎ௫௬ =   20(3703) − (70)(1052)
ඥ{20.250− (70)²}{20.55912 − (1052)²} 
ݎ௫௬ =  0,391 
4. Membandingkan nilai rhitung dengan rtabel product momen. 
a. Mencari rtabel dimana α = 5% dan n = 20, rtabel = 0,444 
Jika rhitung > rtabel = valid 
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur 
b. Butir soal nomor 3 (0,531 > 0,444);maka valid 














5. Rangkuman hasil uji validitas 
Keputusan : Jika rhitung > rtabel = valid 
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur 
No. rhitung rtabel Keterangan 
1. 0,573 0,444 Valid 
2. 0,764 0,444 Valid 
3. 0,531 0,444 Valid 
4. 0,391 0,444 Gugur 
5. 0,410 0,444 Gugur 
6. 0,573 0,444 Valid 
7. 0,687 0,444 Valid 
8. 0,562 0,444 Valid 
9. 0,305 0,444 Gugur 
10. 0,660 0,444 Valid 
11. 0,606 0,444 Valid 
12. 0,577 0,444 Valid 
13. 0,613 0,444 Valid 
14. 0,640 0,444 Valid 
15. 0,681 0,444 Valid 















C. Instrumen gaya belajar kinestetik 
1. Tabulasi data (lihat tabel uji validitas untuk tiap butir soal). 
2. Membuat tabel penolong item. 
3. Menghitung nilai korelasi item soal dengan rumus korelasi product 
moment. 
ݎ௫௬ =   ݊(ߑܻܺ) − (ߑܺ)(ߑܻ)
ඥ{݊.ߑܺ² − (ߑܺ)²}{݊ߑܻ² − (ߑܻ)²} 
Contoh perhitungan: 
a. Butir soal nomor 5 
ݎ௫௬ =   20(3165) − (61)(1020)
ඥ{20.195− (61)²}{20.52696 − (1020)²} 
ݎ௫௬ =  0,694 
b. Butir soal nomor 6 
ݎ௫௬ =   20(3071) − (60)(1020)
ඥ{20.184− (60)²}{20.52696 − (1020)²} 
ݎ௫௬ =  0,212 
4. Membandingkan nilai rhitung dengan rtabel product momen. 
a. Mencari rtabel dimana α = 5% dan n = 20, rtabel = 0,444 
Jika rhitung > rtabel = valid 
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur 
b. Butir soal nomor 5 (0,694 > 0,444);maka valid  














5. Rangkuman hasil uji validitas 
Keputusan : Jika rhitung > rtabel = valid 
Jika rhitung < rtabel = tidak valid/gugur 
No. rhitung rtabel Keterangan 
1. 0,537 0,444 Valid 
2. 0,812 0,444 Valid 
3. 0,499 0,444 Valid 
4. 0,700 0,444 Valid 
5. 0,694 0,444 Valid 
6. 0,212 0,444 Gugur 
7. 0,647 0,444 Valid 
8. 0,595 0,444 Valid 
9. 0,618 0,444 Valid 
10. 0,346 0,444 Gugur 
11. 0,702 0,444 Valid 
12. 0,225 0,444 Gugur 
13. 0,592 0,444 Valid 
14. 0,722 0,444 Valid 
15. 0,698 0,444 Valid 







Butir soal no.1 gaya belajar visual 
 
Butir soal no.2 gaya belajar visual 
 
Butir soal no.3 gaya belajar visual 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 3 44 9 1936 132 
 
1 2 44 4 1936 88 
 
1 3 44 9 1936 132 
2 4 62 16 3844 248 
 
2 4 62 16 3844 248 
 
2 4 62 16 3844 248 
3 3 50 9 2500 150 
 
3 4 50 16 2500 200 
 
3 3 50 9 2500 150 
4 4 61 16 3721 244 
 
4 4 61 16 3721 244 
 
4 4 61 16 3721 244 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
6 3 55 9 3025 165 
 
6 3 55 9 3025 165 
 
6 4 55 16 3025 220 
7 4 62 16 3844 248 
 
7 4 62 16 3844 248 
 
7 4 62 16 3844 248 
8 4 51 16 2601 204 
 
8 3 51 9 2601 153 
 
8 4 51 16 2601 204 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 2 50 4 2500 100 
10 3 47 9 2209 141 
 
10 2 47 4 2209 94 
 
10 3 47 9 2209 141 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
12 2 51 4 2601 102 
 
12 4 51 16 2601 204 
 
12 3 51 9 2601 153 
13 3 48 9 2304 144 
 
13 4 48 16 2304 192 
 
13 3 48 9 2304 144 
14 3 48 9 2304 144 
 
14 4 48 16 2304 192 
 
14 3 48 9 2304 144 
15 4 58 16 3364 232 
 
15 4 58 16 3364 232 
 
15 3 58 9 3364 174 
16 3 50 9 2500 150 
 
16 4 50 16 2500 200 
 
16 4 50 16 2500 200 
17 3 49 9 2401 147 
 
17 3 49 9 2401 147 
 
17 3 49 9 2401 147 
18 1 44 1 1936 44 
 
18 3 44 9 1936 132 
 
18 3 44 9 1936 132 
19 3 48 9 2304 144 
 
19 3 48 9 2304 144 
 
19 3 48 9 2304 144 
20 3 51 9 2601 153 
 
20 3 51 9 2601 153 
 
20 3 51 9 2601 153 
Σ 63 1038 209 54520 3330 
 
Σ 68 1038 240 54520 3574 
 
Σ 66 1038 224 54520 3466 
 
3969 1077444 
     
4624 1077444 
     
4356 1077444 
   
                    rhitung 0,72941 
    
rhitung 0,593 
    
rhitung 0,641 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.4 gaya belajar visual 
 
Butir soal no.5 gaya belajar visual 
 
Butir soal no.6 gaya belajar visual 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 1 44 1 1936 44 
 
1 2 44 4 1936 88 
 
1 4 44 16 1936 176 
2 4 62 16 3844 248 
 
2 4 62 16 3844 248 
 
2 4 62 16 3844 248 
3 2 50 4 2500 100 
 
3 4 50 16 2500 200 
 
3 3 50 9 2500 150 
4 4 61 16 3721 244 
 
4 3 61 9 3721 183 
 
4 4 61 16 3721 244 
5 3 61 9 3721 183 
 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
6 3 55 9 3025 165 
 
6 4 55 16 3025 220 
 
6 3 55 9 3025 165 
7 4 62 16 3844 248 
 
7 4 62 16 3844 248 
 
7 4 62 16 3844 248 
8 4 51 16 2601 204 
 
8 3 51 9 2601 153 
 
8 3 51 9 2601 153 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 3 50 9 2500 150 
10 3 47 9 2209 141 
 
10 3 47 9 2209 141 
 
10 3 47 9 2209 141 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
12 2 51 4 2601 102 
 
12 3 51 9 2601 153 
 
12 3 51 9 2601 153 
13 3 48 9 2304 144 
 
13 3 48 9 2304 144 
 
13 3 48 9 2304 144 
14 3 48 9 2304 144 
 
14 3 48 9 2304 144 
 
14 3 48 9 2304 144 
15 4 58 16 3364 232 
 
15 3 58 9 3364 174 
 
15 4 58 16 3364 232 
16 3 50 9 2500 150 
 
16 3 50 9 2500 150 
 
16 4 50 16 2500 200 
17 4 49 16 2401 196 
 
17 2 49 4 2401 98 
 
17 3 49 9 2401 147 
18 3 44 9 1936 132 
 
18 3 44 9 1936 132 
 
18 3 44 9 1936 132 
19 3 48 9 2304 144 
 
19 3 48 9 2304 144 
 
19 3 48 9 2304 144 
20 3 51 9 2601 153 
 
20 3 51 9 2601 153 
 
20 3 51 9 2601 153 
Σ 62 1038 204 54520 3268 
 
Σ 63 1038 205 54520 3311 
 
Σ 67 1038 229 54520 3512 
 
3844 1077444 
     
3969 1077444 
     
4489 1077444 
   
                    rhitung 0,574 
    
rhitung 0,634 
    
rhitung 0,639 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.7 gaya belajar visual 
 
Butir soal no.8 gaya belajar visual 
 
Butir soal no.9 gaya belajar visual 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 3 44 9 1936 132 
 
1 3 44 9 1936 132 
 
1 3 44 9 1936 132 
2 4 62 16 3844 248 
 
2 4 62 16 3844 248 
 
2 4 62 16 3844 248 
3 3 50 9 2500 150 
 
3 3 50 9 2500 150 
 
3 4 50 16 2500 200 
4 4 61 16 3721 244 
 
4 4 61 16 3721 244 
 
4 4 61 16 3721 244 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
6 4 55 16 3025 220 
 
6 3 55 9 3025 165 
 
6 4 55 16 3025 220 
7 4 62 16 3844 248 
 
7 4 62 16 3844 248 
 
7 4 62 16 3844 248 
8 3 51 9 2601 153 
 
8 3 51 9 2601 153 
 
8 4 51 16 2601 204 
9 4 50 16 2500 200 
 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 4 50 16 2500 200 
10 3 47 9 2209 141 
 
10 3 47 9 2209 141 
 
10 3 47 9 2209 141 
11 4 48 16 2304 192 
 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
12 4 51 16 2601 204 
 
12 3 51 9 2601 153 
 
12 4 51 16 2601 204 
13 3 48 9 2304 144 
 
13 3 48 9 2304 144 
 
13 3 48 9 2304 144 
14 4 48 16 2304 192 
 
14 3 48 9 2304 144 
 
14 3 48 9 2304 144 
15 4 58 16 3364 232 
 
15 4 58 16 3364 232 
 
15 4 58 16 3364 232 
16 4 50 16 2500 200 
 
16 2 50 4 2500 100 
 
16 3 50 9 2500 150 
17 3 49 9 2401 147 
 
17 3 49 9 2401 147 
 
17 3 49 9 2401 147 
18 3 44 9 1936 132 
 
18 3 44 9 1936 132 
 
18 3 44 9 1936 132 
19 3 48 9 2304 144 
 
19 3 48 9 2304 144 
 
19 3 48 9 2304 144 
20 4 51 16 2601 204 
 
20 4 51 16 2601 204 
 
20 4 51 16 2601 204 
Σ 72 1038 264 54520 3771 
 
Σ 65 1038 217 54520 3419 
 
Σ 71 1038 257 54520 3726 
 
5184 1077444 
     
4225 1077444 
     
5041 1077444 
   
                    rhitung 0,613 
    
rhitung 0,746 
    
rhitung 0,726 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.10 gaya belajar visual 
 
Butir soal no.11 gaya belajar visual 
 
Butir soal no.12 gaya belajar visual 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 3 44 9 1936 132 
 
1 4 44 16 1936 176 
 
1 2 44 4 1936 88 
2 4 62 16 3844 248 
 
2 4 62 16 3844 248 
 
2 4 62 16 3844 248 
3 3 50 9 2500 150 
 
3 4 50 16 2500 200 
 
3 3 50 9 2500 150 
4 4 61 16 3721 244 
 
4 4 61 16 3721 244 
 
4 4 61 16 3721 244 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
6 4 55 16 3025 220 
 
6 3 55 9 3025 165 
 
6 3 55 9 3025 165 
7 4 62 16 3844 248 
 
7 4 62 16 3844 248 
 
7 4 62 16 3844 248 
8 3 51 9 2601 153 
 
8 3 51 9 2601 153 
 
8 3 51 9 2601 153 
9 4 50 16 2500 200 
 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 3 50 9 2500 150 
10 3 47 9 2209 141 
 
10 3 47 9 2209 141 
 
10 3 47 9 2209 141 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 2 48 4 2304 96 
 
11 3 48 9 2304 144 
12 4 51 16 2601 204 
 
12 3 51 9 2601 153 
 
12 4 51 16 2601 204 
13 3 48 9 2304 144 
 
13 3 48 9 2304 144 
 
13 2 48 4 2304 96 
14 3 48 9 2304 144 
 
14 3 48 9 2304 144 
 
14 2 48 4 2304 96 
15 4 58 16 3364 232 
 
15 4 58 16 3364 232 
 
15 3 58 9 3364 174 
16 3 50 9 2500 150 
 
16 3 50 9 2500 150 
 
16 3 50 9 2500 150 
17 3 49 9 2401 147 
 
17 3 49 9 2401 147 
 
17 3 49 9 2401 147 
18 3 44 9 1936 132 
 
18 1 44 1 1936 44 
 
18 3 44 9 1936 132 
19 3 48 9 2304 144 
 
19 3 48 9 2304 144 
 
19 3 48 9 2304 144 
20 3 51 9 2601 153 
 
20 3 51 9 2601 153 
 
20 3 51 9 2601 153 
Σ 68 1038 236 54520 3574 
 
Σ 64 1038 216 54520 3376 
 
Σ 62 1038 200 54520 3271 
 
4624 1077444 
     
4096 1077444 
     
3844 1077444 
   
                    rhitung 0,803 
    
rhitung 0,639 
    
rhitung 0,748 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.13 gaya belajar visual 
 
Butir soal no.14 gaya belajar visual 
 
Butir soal no.15 gaya belajar visual 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 4 44 16 1936 176 
 
1 3 44 9 1936 132 
 
1 2 44 4 1936 88 
2 3 62 9 3844 186 
 
2 4 62 16 3844 248 
 
2 4 62 16 3844 248 
3 2 50 4 2500 100 
 
3 3 50 9 2500 150 
 
3 3 50 9 2500 150 
4 3 61 9 3721 183 
 
4 4 61 16 3721 244 
 
4 4 61 16 3721 244 
5 3 61 9 3721 183 
 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
6 3 55 9 3025 165 
 
6 4 55 16 3025 220 
 
6 3 55 9 3025 165 
7 3 62 9 3844 186 
 
7 4 62 16 3844 248 
 
7 4 62 16 3844 248 
8 3 51 9 2601 153 
 
8 3 51 9 2601 153 
 
8 2 51 4 2601 102 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 4 50 16 2500 200 
 
9 2 50 4 2500 100 
10 3 47 9 2209 141 
 
10 3 47 9 2209 141 
 
10 3 47 9 2209 141 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
12 3 51 9 2601 153 
 
12 3 51 9 2601 153 
 
12 2 51 4 2601 102 
13 3 48 9 2304 144 
 
13 3 48 9 2304 144 
 
13 3 48 9 2304 144 
14 3 48 9 2304 144 
 
14 2 48 4 2304 96 
 
14 3 48 9 2304 144 
15 3 58 9 3364 174 
 
15 3 58 9 3364 174 
 
15 4 58 16 3364 232 
16 3 50 9 2500 150 
 
16 3 50 9 2500 150 
 
16 2 50 4 2500 100 
17 3 49 9 2401 147 
 
17 4 49 16 2401 196 
 
17 3 49 9 2401 147 
18 3 44 9 1936 132 
 
18 3 44 9 1936 132 
 
18 3 44 9 1936 132 
19 3 48 9 2304 144 
 
19 3 48 9 2304 144 
 
19 3 48 9 2304 144 
20 3 51 9 2601 153 
 
20 3 51 9 2601 153 
 
20 3 51 9 2601 153 
Σ 60 1038 182 54520 3108 
 
Σ 66 1038 224 54520 3466 
 
Σ 60 1038 190 54520 3172 
 
3600 1077444 
     
4356 1077444 
     
3600 1077444 
   
                    rhitung -0,167 
    
rhitung 0,641 
    
rhitung 0,721 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan gugur 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.16 gaya belajar visual 
        No. X Y X² Y² XY 
        1 2 44 4 1936 88 
        2 3 62 9 3844 186 
        3 3 50 9 2500 150 
        4 3 61 9 3721 183 
        5 3 61 9 3721 183 
        6 4 55 16 3025 220 
        7 3 62 9 3844 186 
        8 3 51 9 2601 153 
        9 3 50 9 2500 150 
        10 3 47 9 2209 141 
        11 3 48 9 2304 144 
        12 4 51 16 2601 204 
        13 3 48 9 2304 144 
        14 3 48 9 2304 144 
        15 3 58 9 3364 174 
        16 3 50 9 2500 150 
        17 3 49 9 2401 147 
        18 3 44 9 1936 132 
        19 3 48 9 2304 144 
        20 3 51 9 2601 153 
        Σ 61 1038 189 54520 3176 
        
 
3721 1077444 
           
              rhitung 0,231 
           rtabel 
 
0,444 
           Keterangan gugur 
           
              Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 
 
              Jumlah butir soal yang valid untuk instrumen gaya belajar visual sebanyak 14 butir soal 




Butir soal no.1 gaya belajar auditorial 
 
Butir soal no.2 gaya belajar auditorial 
 
Butir soal no.3 gaya belajar auditorial 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 3 46 9 2116 138 
 
1 2 46 4 2116 92 
 
1 3 46 9 2116 138 
2 3 57 9 3249 171 
 
2 4 57 16 3249 228 
 
2 4 57 16 3249 228 
3 3 57 9 3249 171 
 
3 3 57 9 3249 171 
 
3 4 57 16 3249 228 
4 4 62 16 3844 248 
 
4 4 62 16 3844 248 
 
4 4 62 16 3844 248 
5 3 61 9 3721 183 
 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
6 3 57 9 3249 171 
 
6 3 57 9 3249 171 
 
6 4 57 16 3249 228 
7 4 60 16 3600 240 
 
7 4 60 16 3600 240 
 
7 4 60 16 3600 240 
8 2 48 4 2304 96 
 
8 2 48 4 2304 96 
 
8 4 48 16 2304 192 
9 3 49 9 2401 147 
 
9 2 49 4 2401 98 
 
9 4 49 16 2401 196 
10 3 49 9 2401 147 
 
10 3 49 9 2401 147 
 
10 3 49 9 2401 147 
11 3 45 9 2025 135 
 
11 3 45 9 2025 135 
 
11 4 45 16 2025 180 
12 2 50 4 2500 100 
 
12 2 50 4 2500 100 
 
12 4 50 16 2500 200 
13 3 55 9 3025 165 
 
13 3 55 9 3025 165 
 
13 4 55 16 3025 220 
14 3 52 9 2704 156 
 
14 3 52 9 2704 156 
 
14 3 52 9 2704 156 
15 3 57 9 3249 171 
 
15 4 57 16 3249 228 
 
15 4 57 16 3249 228 
16 2 46 4 2116 92 
 
16 2 46 4 2116 92 
 
16 3 46 9 2116 138 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
18 3 47 9 2209 141 
 
18 3 47 9 2209 141 
 
18 3 47 9 2209 141 
19 3 53 9 2809 159 
 
19 3 53 9 2809 159 
 
19 4 53 16 2809 212 
20 3 55 9 3025 165 
 
20 3 55 9 3025 165 
 
20 3 55 9 3025 165 
Σ 59 1052 179 55912 3134 
 
Σ 60 1052 190 55912 3214 
 
Σ 73 1052 271 55912 3867 
 
3481 1106704 
     
3600 1106704 
     
5329 1106704 
   
                    rhitung 0,57267 
    
rhitung 0,764 
    
rhitung 0,531 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.4 gaya belajar auditorial 
 
Butir soal no.5 gaya belajar auditorial 
 
Butir soal no.6 gaya belajar auditorial 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 4 46 16 2116 184 
 
1 3 46 9 2116 138 
 
1 4 46 16 2116 184 
2 4 57 16 3249 228 
 
2 3 57 9 3249 171 
 
2 4 57 16 3249 228 
3 4 57 16 3249 228 
 
3 3 57 9 3249 171 
 
3 4 57 16 3249 228 
4 3 62 9 3844 186 
 
4 4 62 16 3844 248 
 
4 4 62 16 3844 248 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
6 4 57 16 3249 228 
 
6 4 57 16 3249 228 
 
6 4 57 16 3249 228 
7 4 60 16 3600 240 
 
7 4 60 16 3600 240 
 
7 4 60 16 3600 240 
8 3 48 9 2304 144 
 
8 4 48 16 2304 192 
 
8 3 48 9 2304 144 
9 4 49 16 2401 196 
 
9 3 49 9 2401 147 
 
9 4 49 16 2401 196 
10 3 49 9 2401 147 
 
10 4 49 16 2401 196 
 
10 3 49 9 2401 147 
11 3 45 9 2025 135 
 
11 3 45 9 2025 135 
 
11 3 45 9 2025 135 
12 4 50 16 2500 200 
 
12 3 50 9 2500 150 
 
12 3 50 9 2500 150 
13 3 55 9 3025 165 
 
13 3 55 9 3025 165 
 
13 3 55 9 3025 165 
14 3 52 9 2704 156 
 
14 3 52 9 2704 156 
 
14 3 52 9 2704 156 
15 4 57 16 3249 228 
 
15 4 57 16 3249 228 
 
15 3 57 9 3249 171 
16 3 46 9 2116 138 
 
16 4 46 16 2116 184 
 
16 3 46 9 2116 138 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
18 3 47 9 2209 141 
 
18 3 47 9 2209 141 
 
18 3 47 9 2209 141 
19 4 53 16 2809 212 
 
19 4 53 16 2809 212 
 
19 3 53 9 2809 159 
20 3 55 9 3025 165 
 
20 4 55 16 3025 220 
 
20 4 55 16 3025 220 
Σ 70 1052 250 55912 3703 
 
Σ 70 1052 250 55912 3704 
 
Σ 69 1052 243 55912 3660 
 
4900 1106704 
     
4900 1106704 
     
4761 1106704 
   
                    rhitung 0,391 
    
rhitung 0,410 
    
rhitung 0,573 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan gugur 
    
Keterangan gugur 
    
Keterangan valid 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.7 gaya belajar auditorial 
 
Butir soal no.8 gaya belajar auditorial 
 
Butir soal no.9 gaya belajar auditorial 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 3 46 9 2116 138 
 
1 3 46 9 2116 138 
 
1 2 46 4 2116 92 
2 4 57 16 3249 228 
 
2 4 57 16 3249 228 
 
2 2 57 4 3249 114 
3 4 57 16 3249 228 
 
3 4 57 16 3249 228 
 
3 3 57 9 3249 171 
4 4 62 16 3844 248 
 
4 3 62 9 3844 186 
 
4 4 62 16 3844 248 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 3 61 9 3721 183 
6 3 57 9 3249 171 
 
6 4 57 16 3249 228 
 
6 4 57 16 3249 228 
7 4 60 16 3600 240 
 
7 3 60 9 3600 180 
 
7 3 60 9 3600 180 
8 3 48 9 2304 144 
 
8 3 48 9 2304 144 
 
8 3 48 9 2304 144 
9 2 49 4 2401 98 
 
9 3 49 9 2401 147 
 
9 3 49 9 2401 147 
10 3 49 9 2401 147 
 
10 3 49 9 2401 147 
 
10 3 49 9 2401 147 
11 3 45 9 2025 135 
 
11 2 45 4 2025 90 
 
11 2 45 4 2025 90 
12 3 50 9 2500 150 
 
12 4 50 16 2500 200 
 
12 4 50 16 2500 200 
13 3 55 9 3025 165 
 
13 4 55 16 3025 220 
 
13 4 55 16 3025 220 
14 3 52 9 2704 156 
 
14 4 52 16 2704 208 
 
14 4 52 16 2704 208 
15 3 57 9 3249 171 
 
15 4 57 16 3249 228 
 
15 4 57 16 3249 228 
16 3 46 9 2116 138 
 
16 3 46 9 2116 138 
 
16 4 46 16 2116 184 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
18 3 47 9 2209 141 
 
18 3 47 9 2209 141 
 
18 3 47 9 2209 141 
19 3 53 9 2809 159 
 
19 3 53 9 2809 159 
 
19 4 53 16 2809 212 
20 3 55 9 3025 165 
 
20 4 55 16 3025 220 
 
20 4 55 16 3025 220 
Σ 64 1052 210 55912 3404 
 
Σ 68 1052 238 55912 3612 
 
Σ 66 1052 228 55912 3495 
 
4096 1106704 
     
4624 1106704 
     
4356 1106704 
   
                    rhitung 0,687 
    
rhitung 0,562 
    
rhitung 0,305 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan gugur 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.10 gaya belajar auditorial 
 
Butir soal no.11 gaya belajar auditorial 
 
Butir soal no.12 gaya belajar auditorial 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 3 46 9 2116 138 
 
1 3 46 9 2116 138 
 
1 3 46 9 2116 138 
2 3 57 9 3249 171 
 
2 4 57 16 3249 228 
 
2 3 57 9 3249 171 
3 3 57 9 3249 171 
 
3 4 57 16 3249 228 
 
3 4 57 16 3249 228 
4 4 62 16 3844 248 
 
4 4 62 16 3844 248 
 
4 4 62 16 3844 248 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 3 61 9 3721 183 
 
5 4 61 16 3721 244 
6 4 57 16 3249 228 
 
6 4 57 16 3249 228 
 
6 4 57 16 3249 228 
7 3 60 9 3600 180 
 
7 4 60 16 3600 240 
 
7 4 60 16 3600 240 
8 3 48 9 2304 144 
 
8 3 48 9 2304 144 
 
8 3 48 9 2304 144 
9 3 49 9 2401 147 
 
9 3 49 9 2401 147 
 
9 3 49 9 2401 147 
10 3 49 9 2401 147 
 
10 3 49 9 2401 147 
 
10 3 49 9 2401 147 
11 2 45 4 2025 90 
 
11 3 45 9 2025 135 
 
11 3 45 9 2025 135 
12 3 50 9 2500 150 
 
12 3 50 9 2500 150 
 
12 4 50 16 2500 200 
13 4 55 16 3025 220 
 
13 4 55 16 3025 220 
 
13 4 55 16 3025 220 
14 4 52 16 2704 208 
 
14 4 52 16 2704 208 
 
14 4 52 16 2704 208 
15 4 57 16 3249 228 
 
15 4 57 16 3249 228 
 
15 4 57 16 3249 228 
16 3 46 9 2116 138 
 
16 4 46 16 2116 184 
 
16 4 46 16 2116 184 
17 2 46 4 2116 92 
 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
18 3 47 9 2209 141 
 
18 3 47 9 2209 141 
 
18 3 47 9 2209 141 
19 4 53 16 2809 212 
 
19 4 53 16 2809 212 
 
19 3 53 9 2809 159 
20 4 55 16 3025 220 
 
20 4 55 16 3025 220 
 
20 3 55 9 3025 165 
Σ 66 1052 226 55912 3517 
 
Σ 71 1052 257 55912 3767 
 
Σ 70 1052 250 55912 3713 
 
4356 1106704 
     
5041 1106704 
     
4900 1106704 
   
                    rhitung 0,660 
    
rhitung 0,606 
    
rhitung 0,577 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.13 gaya belajar auditorial 
 
Butir soal no.14 gaya belajar auditorial 
 
Butir soal no.15 gaya belajar auditorial 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 1 46 1 2116 46 
 
1 3 46 9 2116 138 
 
1 3 46 9 2116 138 
2 3 57 9 3249 171 
 
2 4 57 16 3249 228 
 
2 4 57 16 3249 228 
3 3 57 9 3249 171 
 
3 4 57 16 3249 228 
 
3 4 57 16 3249 228 
4 4 62 16 3844 248 
 
4 4 62 16 3844 248 
 
4 4 62 16 3844 248 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
 
5 4 61 16 3721 244 
6 3 57 9 3249 171 
 
6 3 57 9 3249 171 
 
6 3 57 9 3249 171 
7 3 60 9 3600 180 
 
7 4 60 16 3600 240 
 
7 4 60 16 3600 240 
8 3 48 9 2304 144 
 
8 3 48 9 2304 144 
 
8 3 48 9 2304 144 
9 2 49 4 2401 98 
 
9 4 49 16 2401 196 
 
9 3 49 9 2401 147 
10 3 49 9 2401 147 
 
10 3 49 9 2401 147 
 
10 3 49 9 2401 147 
11 2 45 4 2025 90 
 
11 3 45 9 2025 135 
 
11 3 45 9 2025 135 
12 2 50 4 2500 100 
 
12 3 50 9 2500 150 
 
12 3 50 9 2500 150 
13 4 55 16 3025 220 
 
13 3 55 9 3025 165 
 
13 3 55 9 3025 165 
14 2 52 4 2704 104 
 
14 3 52 9 2704 156 
 
14 3 52 9 2704 156 
15 2 57 4 3249 114 
 
15 3 57 9 3249 171 
 
15 3 57 9 3249 171 
16 2 46 4 2116 92 
 
16 3 46 9 2116 138 
 
16 1 46 1 2116 46 
17 2 46 4 2116 92 
 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
18 2 47 4 2209 94 
 
18 3 47 9 2209 141 
 
18 3 47 9 2209 141 
19 2 53 4 2809 106 
 
19 3 53 9 2809 159 
 
19 3 53 9 2809 159 
20 1 55 1 3025 55 
 
20 4 55 16 3025 220 
 
20 4 55 16 3025 220 
Σ 50 1052 140 55912 2687 
 
Σ 67 1052 229 55912 3557 
 
Σ 64 1052 214 55912 3416 
 
2500 1106704 
     
4489 1106704 
     
4096 1106704 
   
                    rhitung 0,613 
    
rhitung 0,640 
    
rhitung 0,681 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.16 gaya belajar auditorial 
        No. X Y X² Y² XY 
        1 3 46 9 2116 138 
        2 4 57 16 3249 228 
        3 3 57 9 3249 171 
        4 4 62 16 3844 248 
        5 4 61 16 3721 244 
        6 3 57 9 3249 171 
        7 4 60 16 3600 240 
        8 3 48 9 2304 144 
        9 3 49 9 2401 147 
        10 3 49 9 2401 147 
        11 3 45 9 2025 135 
        12 3 50 9 2500 150 
        13 3 55 9 3025 165 
        14 3 52 9 2704 156 
        15 4 57 16 3249 228 
        16 2 46 4 2116 92 
        17 3 46 9 2116 138 
        18 3 47 9 2209 141 
        19 3 53 9 2809 159 
        20 4 55 16 3025 220 
        Σ 65 1052 217 55912 3462 
        
 
4225 1106704 
           
              rhitung 0,747 
           rtabel 
 
0,444 
           Keterangan valid 
           
              Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 
 
              Jumlah butir soal yang valid untuk instrumen gaya belajar auditorial sebanyak 13 butir soal 




Butir soal no.1 gaya belajar kinestetik 
 
Butir soal no.2 gaya belajar kinestetik 
 
Butir soal no.3 gaya belajar kinestetik 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 1 45 1 2025 45 
 
1 3 45 9 2025 135 
 
1 3 45 9 2025 135 
2 3 53 9 2809 159 
 
2 4 53 16 2809 212 
 
2 3 53 9 2809 159 
3 2 45 4 2025 90 
 
3 3 45 9 2025 135 
 
3 2 45 4 2025 90 
4 3 59 9 3481 177 
 
4 4 59 16 3481 236 
 
4 3 59 9 3481 177 
5 3 59 9 3481 177 
 
5 4 59 16 3481 236 
 
5 4 59 16 3481 236 
6 4 58 16 3364 232 
 
6 4 58 16 3364 232 
 
6 4 58 16 3364 232 
7 3 59 9 3481 177 
 
7 4 59 16 3481 236 
 
7 3 59 9 3481 177 
8 3 52 9 2704 156 
 
8 4 52 16 2704 208 
 
8 3 52 9 2704 156 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 3 50 9 2500 150 
10 3 48 9 2304 144 
 
10 3 48 9 2304 144 
 
10 3 48 9 2304 144 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 2 48 4 2304 96 
 
11 3 48 9 2304 144 
12 3 50 9 2500 150 
 
12 3 50 9 2500 150 
 
12 2 50 4 2500 100 
13 3 45 9 2025 135 
 
13 3 45 9 2025 135 
 
13 3 45 9 2025 135 
14 3 46 9 2116 138 
 
14 3 46 9 2116 138 
 
14 3 46 9 2116 138 
15 3 59 9 3481 177 
 
15 4 59 16 3481 236 
 
15 4 59 16 3481 236 
16 4 60 16 3600 240 
 
16 4 60 16 3600 240 
 
16 4 60 16 3600 240 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
18 3 42 9 1764 126 
 
18 3 42 9 1764 126 
 
18 3 42 9 1764 126 
19 2 46 4 2116 92 
 
19 3 46 9 2116 138 
 
19 3 46 9 2116 138 
20 3 50 9 2500 150 
 
20 3 50 9 2500 150 
 
20 1 50 1 2500 50 
Σ 58 1020 176 52696 2997 
 
Σ 67 1020 231 52696 3471 
 
Σ 60 1020 190 52696 3101 
 
3364 1040400 
     
4489 1040400 
     
3600 1040400 
   
                    rhitung 0,53709 
    
rhitung 0,812 
    
rhitung 0,499 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.4 gaya belajar kinestetik 
 
Butir soal no.5 gaya belajar kinestetik 
 
Butir soal no.6 gaya belajar kinestetik 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 2 45 4 2025 90 
 
1 3 45 9 2025 135 
 
1 3 45 9 2025 135 
2 4 53 16 2809 212 
 
2 3 53 9 2809 159 
 
2 3 53 9 2809 159 
3 4 45 16 2025 180 
 
3 3 45 9 2025 135 
 
3 3 45 9 2025 135 
4 4 59 16 3481 236 
 
4 4 59 16 3481 236 
 
4 3 59 9 3481 177 
5 4 59 16 3481 236 
 
5 3 59 9 3481 177 
 
5 3 59 9 3481 177 
6 4 58 16 3364 232 
 
6 3 58 9 3364 174 
 
6 2 58 4 3364 116 
7 4 59 16 3481 236 
 
7 4 59 16 3481 236 
 
7 3 59 9 3481 177 
8 4 52 16 2704 208 
 
8 3 52 9 2704 156 
 
8 3 52 9 2704 156 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 3 50 9 2500 150 
10 3 48 9 2304 144 
 
10 2 48 4 2304 96 
 
10 3 48 9 2304 144 
11 4 48 16 2304 192 
 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
12 3 50 9 2500 150 
 
12 3 50 9 2500 150 
 
12 2 50 4 2500 100 
13 3 45 9 2025 135 
 
13 3 45 9 2025 135 
 
13 3 45 9 2025 135 
14 3 46 9 2116 138 
 
14 3 46 9 2116 138 
 
14 3 46 9 2116 138 
15 4 59 16 3481 236 
 
15 4 59 16 3481 236 
 
15 4 59 16 3481 236 
16 4 60 16 3600 240 
 
16 4 60 16 3600 240 
 
16 4 60 16 3600 240 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
18 3 42 9 1764 126 
 
18 1 42 1 1764 42 
 
18 3 42 9 1764 126 
19 3 46 9 2116 138 
 
19 3 46 9 2116 138 
 
19 3 46 9 2116 138 
20 3 50 9 2500 150 
 
20 3 50 9 2500 150 
 
20 3 50 9 2500 150 
Σ 69 1020 245 52696 3567 
 
Σ 61 1020 195 52696 3165 
 
Σ 60 1020 184 52696 3071 
 
4761 1040400 
     
3721 1040400 
     
3600 1040400 
   
                    rhitung 0,700 
    
rhitung 0,694 
    
rhitung 0,212 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan gugur 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.7 gaya belajar kinestetik 
 
Butir soal no.8 gaya belajar kinestetik 
 
Butir soal no.9 gaya belajar kinestetik 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 1 45 1 2025 45 
 
1 4 45 16 2025 180 
 
1 3 45 9 2025 135 
2 3 53 9 2809 159 
 
2 3 53 9 2809 159 
 
2 3 53 9 2809 159 
3 3 45 9 2025 135 
 
3 2 45 4 2025 90 
 
3 4 45 16 2025 180 
4 4 59 16 3481 236 
 
4 4 59 16 3481 236 
 
4 4 59 16 3481 236 
5 4 59 16 3481 236 
 
5 4 59 16 3481 236 
 
5 4 59 16 3481 236 
6 4 58 16 3364 232 
 
6 4 58 16 3364 232 
 
6 4 58 16 3364 232 
7 4 59 16 3481 236 
 
7 4 59 16 3481 236 
 
7 4 59 16 3481 236 
8 3 52 9 2704 156 
 
8 3 52 9 2704 156 
 
8 4 52 16 2704 208 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 4 50 16 2500 200 
 
9 3 50 9 2500 150 
10 3 48 9 2304 144 
 
10 3 48 9 2304 144 
 
10 3 48 9 2304 144 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
12 4 50 16 2500 200 
 
12 4 50 16 2500 200 
 
12 3 50 9 2500 150 
13 3 45 9 2025 135 
 
13 3 45 9 2025 135 
 
13 2 45 4 2025 90 
14 3 46 9 2116 138 
 
14 3 46 9 2116 138 
 
14 3 46 9 2116 138 
15 3 59 9 3481 177 
 
15 4 59 16 3481 236 
 
15 4 59 16 3481 236 
16 4 60 16 3600 240 
 
16 3 60 9 3600 180 
 
16 3 60 9 3600 180 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
18 3 42 9 1764 126 
 
18 1 42 1 1764 42 
 
18 3 42 9 1764 126 
19 3 46 9 2116 138 
 
19 3 46 9 2116 138 
 
19 3 46 9 2116 138 
20 3 50 9 2500 150 
 
20 4 50 16 2500 200 
 
20 3 50 9 2500 150 
Σ 64 1020 214 52696 3315 
 
Σ 66 1020 230 52696 3420 
 
Σ 66 1020 224 52696 3406 
 
4096 1040400 
     
4356 1040400 
     
4356 1040400 
   
                    rhitung 0,647 
    
rhitung 0,595 
    
rhitung 0,618 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.10 gaya belajar kinestetik 
 
Butir soal no.11 gaya belajar kinestetik 
 
Butir soal no.12 gaya belajar kinestetik 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 3 45 9 2025 135 
 
1 3 45 9 2025 135 
 
1 3 45 9 2025 135 
2 3 53 9 2809 159 
 
2 4 53 16 2809 212 
 
2 3 53 9 2809 159 
3 3 45 9 2025 135 
 
3 3 45 9 2025 135 
 
3 3 45 9 2025 135 
4 3 59 9 3481 177 
 
4 4 59 16 3481 236 
 
4 3 59 9 3481 177 
5 4 59 16 3481 236 
 
5 3 59 9 3481 177 
 
5 3 59 9 3481 177 
6 2 58 4 3364 116 
 
6 4 58 16 3364 232 
 
6 3 58 9 3364 174 
7 3 59 9 3481 177 
 
7 4 59 16 3481 236 
 
7 3 59 9 3481 177 
8 3 52 9 2704 156 
 
8 3 52 9 2704 156 
 
8 4 52 16 2704 208 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 3 50 9 2500 150 
 
9 2 50 4 2500 100 
10 3 48 9 2304 144 
 
10 3 48 9 2304 144 
 
10 3 48 9 2304 144 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
12 3 50 9 2500 150 
 
12 4 50 16 2500 200 
 
12 3 50 9 2500 150 
13 2 45 4 2025 90 
 
13 3 45 9 2025 135 
 
13 2 45 4 2025 90 
14 2 46 4 2116 92 
 
14 3 46 9 2116 138 
 
14 2 46 4 2116 92 
15 4 59 16 3481 236 
 
15 4 59 16 3481 236 
 
15 2 59 4 3481 118 
16 3 60 9 3600 180 
 
16 4 60 16 3600 240 
 
16 4 60 16 3600 240 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
18 3 42 9 1764 126 
 
18 3 42 9 1764 126 
 
18 3 42 9 1764 126 
19 3 46 9 2116 138 
 
19 3 46 9 2116 138 
 
19 3 46 9 2116 138 
20 3 50 9 2500 150 
 
20 4 50 16 2500 200 
 
20 2 50 4 2500 100 
Σ 59 1020 179 52696 3029 
 
Σ 68 1020 236 52696 3508 
 
Σ 57 1020 169 52696 2922 
 
3481 1040400 
     
4624 1040400 
     
3249 1040400 
   
                    rhitung 0,346 
    
rhitung 0,702 
    
rhitung 0,225 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan gugur 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan gugur 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.13 gaya belajar kinestetik 
 
Butir soal no.14 gaya belajar kinestetik 
 
Butir soal no.15 gaya belajar kinestetik 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
 
No. X Y X² Y² XY 
1 3 45 9 2025 135 
 
1 3 45 9 2025 135 
 
1 4 45 16 2025 180 
2 4 53 16 2809 212 
 
2 3 53 9 2809 159 
 
2 4 53 16 2809 212 
3 1 45 1 2025 45 
 
3 3 45 9 2025 135 
 
3 3 45 9 2025 135 
4 4 59 16 3481 236 
 
4 4 59 16 3481 236 
 
4 4 59 16 3481 236 
5 4 59 16 3481 236 
 
5 4 59 16 3481 236 
 
5 4 59 16 3481 236 
6 4 58 16 3364 232 
 
6 4 58 16 3364 232 
 
6 4 58 16 3364 232 
7 4 59 16 3481 236 
 
7 4 59 16 3481 236 
 
7 4 59 16 3481 236 
8 3 52 9 2704 156 
 
8 3 52 9 2704 156 
 
8 3 52 9 2704 156 
9 4 50 16 2500 200 
 
9 4 50 16 2500 200 
 
9 3 50 9 2500 150 
10 3 48 9 2304 144 
 
10 4 48 16 2304 192 
 
10 3 48 9 2304 144 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
 
11 3 48 9 2304 144 
12 4 50 16 2500 200 
 
12 4 50 16 2500 200 
 
12 2 50 4 2500 100 
13 3 45 9 2025 135 
 
13 3 45 9 2025 135 
 
13 3 45 9 2025 135 
14 3 46 9 2116 138 
 
14 3 46 9 2116 138 
 
14 3 46 9 2116 138 
15 4 59 16 3481 236 
 
15 4 59 16 3481 236 
 
15 4 59 16 3481 236 
16 3 60 9 3600 180 
 
16 4 60 16 3600 240 
 
16 4 60 16 3600 240 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 3 46 9 2116 138 
 
17 2 46 4 2116 92 
18 3 42 9 1764 126 
 
18 3 42 9 1764 126 
 
18 2 42 4 1764 84 
19 3 46 9 2116 138 
 
19 3 46 9 2116 138 
 
19 3 46 9 2116 138 
20 4 50 16 2500 200 
 
20 4 50 16 2500 200 
 
20 4 50 16 2500 200 
Σ 67 1020 235 52696 3467 
 
Σ 70 1020 250 52696 3612 
 
Σ 66 1020 228 52696 3424 
 
4489 1040400 
     
4900 1040400 
     
4356 1040400 
   
                    rhitung 0,592 
    
rhitung 0,722 
    
rhitung 0,698 
   rtabel 
 
0,444 








   Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
    
Keterangan valid 
   
                    Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 






Butir soal no.16 gaya belajar kinestetik 
        No. X Y X² Y² XY 
        1 3 45 9 2025 135 
        2 3 53 9 2809 159 
        3 3 45 9 2025 135 
        4 4 59 16 3481 236 
        5 4 59 16 3481 236 
        6 4 58 16 3364 232 
        7 4 59 16 3481 236 
        8 3 52 9 2704 156 
        9 3 50 9 2500 150 
        10 3 48 9 2304 144 
        11 3 48 9 2304 144 
        12 3 50 9 2500 150 
        13 3 45 9 2025 135 
        14 3 46 9 2116 138 
        15 3 59 9 3481 177 
        16 4 60 16 3600 240 
        17 2 46 4 2116 92 
        18 2 42 4 1764 84 
        19 2 46 4 2116 92 
        20 3 50 9 2500 150 
        Σ 62 1020 200 52696 3221 
        
 
3844 1040400 
           
              rhitung 0,813 
           rtabel 
 
0,444 
           Keterangan valid 
           
              Ketentuan: Apabila rhitung lebih besar dari rtabel maka instrumen dikatakan valid (rhitung>rtabel) 
 







A. Instrumen gaya belajar visual 
1. Tabulasi data (lihat tabel uji reliabilitas). 
2. Membuat tabel penolong Xi. 
3. Menghitung varians skor tiap item soal. 
ܵ݅ =   ߑܺ݅² − (ΣXi)²N
ܰ
 
Contoh perhitungan untuk item soal 1 dan 3: 
c. Butir soal nomor 1 
ܵ݅ =   209 − (63)²2020  
ܵ݅ =  0,53 
d. Butir soal nomor 3 
ܵ݅ =   224 − (66)²2020  
ܵ݅ =  0,31 
4. Menghitung varians semua item. 
ΣS = S1 + S2 + S3 ....... + S16 
ΣS = 0,53 + 0,44 ....... + 0,15 = 5,445 
Hasil keseluruhan dapat dilihat pada tabel penolong. 
5. Menghitung varians total. 
ܵݐ =   ߑܺݐ² − (ΣXt)²N
ܰ
 
ܵݐ =   54520 − (1038)²2020  
ܵݐ =  32,39 
6. Memasukkan ke rumus alpha. r₁₁ = ( ݇
݇ − 1)x(1−ߑܵ݅ܵݐ ) r₁₁ = ( 1616 − 1)x(1− 5,44532,39)   r₁₁ = 0.887 





7. Membuat keputusan. 
Membandingkan r11 (rhitung) dengan rtabel. Untuk rtabel menggunakan tabel r 
Product Moment dengan n = 20 dan taraf signifikansi 5%, rtabel = 0.444 
Jika rhitung > rtabel = reliabel 
Jika rhitung < rtabel = tidak reliabel 






























B. Instrumen gaya belajar auditorial 
1. Tabulasi data (lihat tabel uji reliabilitas). 
2. Membuat tabel penolong Xi. 
3. Menghitung varians skor tiap item soal. 
ܵ݅ =   ߑܺ݅² − (ΣXi)²N
ܰ
 
Contoh perhitungan untuk item soal 1 dan 2: 
a. Butir soal nomor 1 
ܵ݅ =   179 − (59)²2020  
ܵ݅ =  0,25 
b. Butir soal nomor 2 
ܵ݅ =   190 − (60)²2020  
ܵ݅ =  0,5 
4. Menghitung varians semua item. 
ΣS = S1 + S2 + S3 ....... + S16 
ΣS = 0,25+ 0,50 + 0,23 ....... + 0,29 = 5,465 
Hasil keseluruhan dapat dilihat pada tabel penolong. 
5. Menghitung varians total. 
ܵݐ =   ߑܺݐ² − (ΣXt)²N
ܰ
 
ܵݐ =   55912 − (1052)²2020    ܵݐ =  28,84 
6. Memasukkan ke rumus alpha. r₁₁ = ( ݇





7. Membuat keputusan. 
Membandingkan r11 (rhitung) dengan rtabel. Untuk rtabel menggunakan tabel r 
Product Moment dengan n = 20 dan taraf signifikansi 5%, rtabel = 0,444 
Jika rhitung > rtabel = reliabel 
Jika rhitung < rtabel = tidak reliabel 






























C. Instrumen gaya belajar kinestetik 
1. Tabulasi data (lihat tabel uji reliabilitas). 
2. Membuat tabel penolong Xi. 
3. Menghitung varians skor tiap item soal. 
ܵ݅ =   ߑܺ݅² − (ΣXi)²N
ܰ
 
Contoh perhitungan untuk item soal 1 dan 2: 
a. Butir soal nomor 1 
ܵ݅ =   176 − (58)²2020  
ܵ݅ =  0,39 
b. Butir soal nomor 2 
ܵ݅ =   231 − (67)²2020  
ܵ݅ =  0,33 
4. Menghitung varians semua item. 
ΣS = S1 + S2 + S3 ....... + S16 
ΣS = 0,39 + 0,33 + 0,50 ....... + 0,39 = 6,085 
Hasil keseluruhan dapat dilihat pada tabel penolong. 
5. Menghitung varians total. 
ܵݐ =   ߑܺݐ² − (ΣXt)²N
ܰ
 
ܵݐ =   52696 − (1020)²2020  
ܵݐ =  33,80 
6. Memasukkan ke rumus alpha. r₁₁ = ( ݇





7. Membuat keputusan. 
Membandingkan r11 (rhitung) dengan rtabel. Untuk rtabel menggunakan tabel r 
Product Momen dengan n = 20 dan taraf signifikansi 5%, rtabel = 0,444 
Jika rhitung > rtabel = reliabel 
Jika rhitung < rtabel = tidak reliabel 






      
Reliabilitas instrumen gaya belajar visual 
       
                    
No. Responden 
Nomor butir soal 
Σt Σt² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 R 1 3 2 3 1 2 4 3 3 3 3 4 2 4 3 2 2 44 1936 
2 R 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 62 3844 
3 R 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 50 2500 
4 R 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 61 3721 
5 R 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 61 3721 
6 R 6 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 55 3025 
7 R 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 62 3844 
8 R 8 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 51 2601 
9 R 9 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 50 2500 
10 R 10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 2209 
11 R 11 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 48 2304 
12 R 12 2 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 4 51 2601 
13 R 13 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 48 2304 
14 R 14 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 48 2304 
15 R 15 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 58 3364 
16 R 16 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 50 2500 
17 R 17 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 49 2401 
18 R 18 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 44 1936 
19 R 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 2304 
20 R 20 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 51 2601 
ΣXi 63 68 66 62 63 67 72 65 71 68 64 62 60 66 60 61 1038 54520 
ΣXi² 209 240 224 204 205 229 264 217 257 236 216 200 182 224 190 189 3486 
 Si 0,528 0,44 0,31 0,59 0,33 0,23 0,24 0,29 0,25 0,24 0,56 0,39 0,1 0,31 0,5 0,15 5,445 
 St 32,39 
                 r11 0,887 
                 
      
Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 
      
 
r11 0,887 
   
0.000-0.199 Sangat Rendah 
      
 
Keterangan: Sangat Reliabel 
 
0.200-0.399 Rendah 
      
      
0.400-0.599 Cukup 
      
      
0.600-0.799 Tinggi 
      
      
0.800-1.000 Sangat Tinggi 









     
Reliabilitas instrumen gaya belajar visual 
    
                Tabel Penolong Xi² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
9 4 9 1 4 16 9 9 9 9 16 4 16 9 4 4 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 9 
9 16 9 4 16 9 9 9 16 9 16 9 4 9 9 9 
16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 9 
16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 9 
9 9 16 9 16 9 16 9 16 16 9 9 9 16 9 16 
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 9 
16 9 16 16 9 9 9 9 16 9 9 9 9 9 4 9 
9 9 4 9 9 9 16 9 16 16 9 9 9 16 4 9 
9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 16 9 9 9 4 9 9 9 9 9 
4 16 9 4 9 9 16 9 16 16 9 16 9 9 4 16 
9 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 
9 16 9 9 9 9 16 9 9 9 9 4 9 4 9 9 
16 16 9 16 9 16 16 16 16 16 16 9 9 9 16 9 
9 16 16 9 9 16 16 4 9 9 9 9 9 9 4 9 
9 9 9 16 4 9 9 9 9 9 9 9 9 16 9 9 
1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
















      
Reliabilitas instrumen gaya belajar auditorial 
      




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 R 1 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 46 2116 
2 R 2 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 57 3249 
3 R 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 57 3249 
4 R 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 62 3844 
5 R 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 61 3721 
6 R 6 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 57 3249 
7 R 7 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 60 3600 
8 R 8 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 2304 
9 R 9 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 49 2401 
10 R 10 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 2401 
11 R 11 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 45 2025 
12 R 12 2 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 50 2500 
13 R 13 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 55 3025 
14 R 14 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 52 2704 
15 R 15 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 57 3249 
16 R 16 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 1 2 46 2116 
17 R 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 46 2116 
18 R 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 47 2209 
19 R 19 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 53 2809 
20 R 20 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 55 3025 
ΣXi 59 60 73 70 70 69 64 68 66 66 71 70 50 67 64 65 1052 55912 
ΣXi² 179 190 271 250 250 243 210 238 228 226 257 250 140 229 214 217 3592 
 Si 0,247 0,5 0,23 0,25 0,25 0,25 0,26 0,34 0,51 0,41 0,25 0,25 0,75 0,23 0,46 0,29 5,465 
 St 28,84 
                 r11  0,865 
                 
      
Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 
      
 
r11 0,865 
   
0.000-0.199 Sangat Rendah 
      
 
Keterangan: Sangat Reliabel 
 
0.200-0.399 Rendah 
      
      
0.400-0.599 Cukup 
      
      
0.600-0.799 Tinggi 
      
      
0.800-1.000 Sangat Tinggi 










     
Reliabilitas instrumen gaya belajar auditorial 
   
                Tabel Penolong Xi² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
9 4 9 16 9 16 9 9 4 9 9 9 1 9 9 9 
9 16 16 16 9 16 16 16 4 9 16 9 9 16 16 16 
9 9 16 16 9 16 16 16 9 9 16 16 9 16 16 9 
16 16 16 9 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 
9 16 16 16 16 16 16 16 9 16 9 16 16 16 16 16 
9 9 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 9 9 9 9 
16 16 16 16 16 16 16 9 9 9 16 16 9 16 16 16 
4 4 16 9 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
9 4 16 16 9 16 4 9 9 9 9 9 4 16 9 9 
9 9 9 9 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
9 9 16 9 9 9 9 4 4 4 9 9 4 9 9 9 
4 4 16 16 9 9 9 16 16 9 9 16 4 9 9 9 
9 9 16 9 9 9 9 16 16 16 16 16 16 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 16 16 16 16 16 4 9 9 9 
9 16 16 16 16 9 9 16 16 16 16 16 4 9 9 16 
4 4 9 9 16 9 9 9 16 9 16 16 4 9 1 4 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 4 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 
9 9 16 16 16 9 9 9 16 16 16 9 4 9 9 9 
















      
Reliabilitas instrumen gaya belajar kinestetik 
      
                    
No. Responden 
Nomor butir soal 
Σt Σt² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 R 1 1 3 3 2 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 45 2025 
2 R 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 53 2809 
3 R 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 1 3 3 3 45 2025 
4 R 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 59 3481 
5 R 5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 59 3481 
6 R 6 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 58 3364 
7 R 7 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 59 3481 
8 R 8 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 52 2704 
9 R 9 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 50 2500 
10 R 10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 48 2304 
11 R 11 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 2304 
12 R 12 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 50 2500 
13 R 13 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 45 2025 
14 R 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 46 2116 
15 R 15 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 59 3481 
16 R 16 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 60 3600 
17 R 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 46 2116 
18 R 18 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 42 1764 
19 R 19 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 46 2116 
20 R 20 3 3 1 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 50 2500 
ΣXi 58 67 60 69 61 60 64 66 66 59 68 57 67 70 66 62 1020 52696 
ΣXi² 176 231 190 245 195 184 214 230 224 179 236 169 235 250 228 200 3386 
 Si 0,39 0,33 0,5 0,35 0,45 0,2 0,46 0,61 0,31 0,25 0,24 0,33 0,53 0,25 0,51 0,39 6,085 
 St 33,80 
                 r11 0,875 
                 
       
Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 
     
 
r11 0,875 
    
0.000-0.199 Sangat Rendah 
     
 
Keterangan: Sangat Reliabel 
  
0.200-0.399 Rendah 
     
       
0.400-0.599 Cukup 
     
       
0.600-0.799 Tinggi 
     
       
0.800-1.000 Sangat Tinggi 










     
Reliabilitas instrumen gaya belajar kinestetik 
   
                Tabel Penolong Xi² 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 9 9 4 9 9 1 16 9 9 9 9 9 9 16 9 
9 16 9 16 9 9 9 9 9 9 16 9 16 9 16 9 
4 9 4 16 9 9 9 4 16 9 9 9 1 9 9 9 
9 16 9 16 16 9 16 16 16 9 16 9 16 16 16 16 
9 16 16 16 9 9 16 16 16 16 9 9 16 16 16 16 
16 16 16 16 9 4 16 16 16 4 16 9 16 16 16 16 
9 16 9 16 16 9 16 16 16 9 16 9 16 16 16 16 
9 16 9 16 9 9 9 9 16 9 9 16 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 16 9 9 9 4 16 16 9 9 
9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 16 9 9 
9 4 9 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
9 9 4 9 9 4 16 16 9 9 16 9 16 16 4 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 9 4 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 4 9 9 9 9 
9 16 16 16 16 16 9 16 16 16 16 4 16 16 16 9 
16 16 16 16 16 16 16 9 9 9 16 16 9 16 16 16 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 4 
9 9 9 9 1 9 9 1 9 9 9 9 9 9 4 4 
4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 














R VIS AUD KIN PRES 
1 37 38 41 77,00 
2 40 42 44 78,00 
3 45 44 45 79,33 
4 39 42 42 80,00 
5 38 39 41 77,67 
6 39 36 41 78,33 
7 46 50 49 82,00 
8 39 39 42 80,67 
9 35 36 40 79,67 
10 45 41 47 79,33 
11 48 37 50 82,67 
12 40 37 43 81,33 
13 43 42 44 79,67 
14 34 35 37 81,00 
15 39 24 41 78,00 
16 41 38 45 79,67 
17 38 36 37 77,33 
18 39 36 41 76,67 
19 40 37 39 80,67 
20 39 36 44 79,33 
21 44 43 39 78,33 
22 38 32 50 82,00 
23 46 44 47 81,33 
24 41 39 43 80,67 
25 42 40 41 80,33 
26 42 40 39 78,00 
27 40 37 40 77,67 
28 44 43 46 78,33 
29 44 43 47 80,00 
30 42 40 43 81,67 
31 43 42 41 77,67 
32 42 40 41 77,67 
33 38 32 41 77,00 
34 42 40 40 80,33 
35 43 42 44 81,00 
36 48 45 35 80,67 
37 42 39 33 80,67 
38 41 37 46 82,00 
39 48 49 45 81,67 
40 45 43 45 77,67 
41 48 47 45 82,00 
42 51 50 47 82,00 
43 50 49 47 82,00 
44 40 36 39 81,33 
45 43 40 39 79,67 
46 41 38 39 81,00 
47 41 41 41 78,67 
48 42 42 42 79,33 
49 45 44 43 78,33 
50 37 29 36 80,33 
51 46 41 44 78,67 
52 43 44 42 81,00 
53 51 41 47 82,00 
54 38 42 37 80,67 
55 45 38 43 78,00 
56 51 42 48 78,67 
57 48 40 46 78,00 
58 46 42 44 81,33 
59 45 44 43 82,00 
60 44 39 42 78,33 
61 41 38 39 81,33 
mean 42,54 40,03 42,49 79,80 
median 42,00 40,00 42,00 80,00 
mode 42,00 42,00 41,00 82,00 
stdev 3,939432 4,633095 3,645193 1,647866 
 






Gaya Belajar Visual 
  




    Absolut Relatif (%) Komulatif  
  
 
1 34 – 36 2 3,279 3,279 
  
Skor mak 51,0 
2 37 – 39 13 21,311 24,590 
  
Skor min 34,0 
3 40 – 42 18 29,508 54,098 
    4 43 – 45 15 24,590 78,689 
    5 46 – 48 9 14,754 93,443 
    6 49 – 51 4 6,557 100,000 
  
Jmlh Kls 6,9 
7 52 - 54 0 0,000 100,000 
  
Rntg Dt 18 
Total 61 100,000   
  
Pnjg Kls 2,6 
         
         
 
 
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Gaya Belajar Auditorial 
  




   
 
Absolut Relatif (%) Komulatif  
  
 
1 24 -27 1 1,639 1,639 
  
Skor mak 50,0 
2 28 - 31 1 1,639 3,279 
  
Skor min 24,0 
3 32 - 35 3 4,918 8,197 
    4 36 - 39 21 34,426 42,623 
    5 40 - 43 24 39,344 81,967 
    6 44- 47 7 11,475 93,443 
  
Jmlh Kls 6,9 
7 48 - 51 4 6,557 100,000 
  
Rntg Dt 27 
Total 61 100,000   
  




























        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         Gaya Belajar Kinestetik 
  








(%) Komulatif  
  
 
1 33 - 35 2 3,279 3,279 
  
Skor mak 50,0 
2 36 - 38 4 6,557 9,836 
  
Skor min 33,0 
3 39 - 41 20 32,787 42,623 
    4 42 - 44 17 27,869 70,492 
    5 45 - 47 14 22,951 93,443 
    6 48 - 50 4 6,557 100,000 
  
Jmlh Kls 6,9 
7 51 - 53 0 0,000 100,000 
  
Rntg Dt 18 
Total 61 100,000   
  
Pnjg Kls 2,6 
         
         
         
 
 
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         


































UJI NORMALITAS DATA 
 
Pengujian normalitas data menggunakan metode Chi Kuadarat. Langkah-
langkahnya yaitu: 
1. Menentukan jumlah kelas interval. Jumlah kelas interval ditetapkan 6 sesuai 
dengan kurva normal. 
2. Menentukan panjang kelas interval. Rumusnya = jumlah data terbesar – jumlah 
data terkecil / jumlah kelas interval 
a. Variabel gaya belajar visual. 
Panjang kelas = (51 – 34) : 6 = 2,8 dibulatkan menjadi 3 
b. Variabel gaya belajar auditorial. 
Panjang kelas = (50 – 24) : 6 = 4,3 dibulatkan menjadi 5 
c. Variabel gaya belajar kinestetik 
Panjang kelas = (50 – 33) : 6 = 2,8 dibulatkan menjadi 3 
d. Menyusun kedalam tabel distribusi frekuensi, dimana: 
fo = frekuensi / jumlah data hasil observasi 
fh = frekuensi / jumlah yang diharapkan (persentase tiap bidang dikalikan 
dengan n) 
fo – fh = selisih data fo – fh. 
 
A. Gaya belajar visual 
No Interval fo fh fo-fh (fo-fh)² 
(fo-
fh)²/fh 
1 34 – 36 2 1,647 0,353 0,125 0,076 
2 37 – 39 13 8,137 4,863 23,645 2,906 
3 40 – 42 18 20,716 -2,716 7,374 0,356 
4 43 – 45 15 20,716 -5,716 32,668 1,577 
5 46 – 48 9 8,137 0,863 0,744 0,091 
6 49 – 51 4 1,647 2,353 5,537 3,362 











B. Gaya belajar auditorial 
No Interval fo fh fo-fh (fo-fh)² 
(fo-
fh)²/fh 
1 24 – 28 1 1,647 -0,647 0,419 0,254 
2 29 – 33 3 8,137 -5,137 26,393 3,243 
3 34 – 38 17 20,716 -3,716 13,806 0,666 
4 39 – 43 29 20,716 8,284 68,631 3,313 
5 44 – 48 7 8,137 -1,137 1,294 0,159 
6 49 – 50 4 1,647 2,353 5,537 3,362 
Jumlah 61 61,000 0,00 116,079 10,998 
 
C. Gaya belajar kinestetik 
No Interval fo fh fo-fh (fo-fh)² 
(fo-
fh)²/fh 
1 33 – 35 2 1,647 0,353 0,125 0,076 
2 36 – 38 4 8,1374 -4,137 17,118 2,104 
3 39 – 41 20 20,7156 -0,716 0,512 0,025 
4 42 – 44 17 20,7156 -3,716 13,806 0,666 
5 45 – 47 14 8,1374 5,863 34,370 4,224 
6 48 – 50 4 1,647 2,353 5,537 3,362 




Apabila χ²hitung < χ²tabel data berdistribusi normal, sebaliknya jika χ²hitung > χ²tabel 
data tidak berdistribusi normal. Harga χ²tabel diperoleh dari dk = 6 – 1 dengan α = 
5%. Harga χ²tabel = 11,070. 
 
Rangkuman hasil pergitungan Chi Kuadarat: 
Variabel χ²hitung χ²tabel Kesimpulan 
Gaya belajar visual 8,367 11,070 Normal 
Gaya belajar auditorial 10,998 11,070 Normal 








Uji Normalitas X1 
 
       
No Interval fo fh fo-fh (fo-fh)² 
(fo-
fh)²/fh 
1 34 – 36 2 1,647 0,353 0,125 0,076 
2 37 – 39 13 8,137 4,863 23,645 2,906 
3 40 – 42 18 20,716 -2,716 7,374 0,356 
4 43 – 45 15 20,716 -5,716 32,668 1,577 
5 46 – 48 9 8,137 0,863 0,744 0,091 
6 49 – 51 4 1,647 2,353 5,537 3,362 
Jumlah 61 61,000 0,000 70,093 8,367 
       Interval fo 
  
X²hitung 8,367 
 34 – 36 2 
  
X²tabel 11,070 
 37 – 39 13 
  
Ket. normal 
 40 – 42 18 
     43 – 45 15 
     46 – 48 9 
     49 – 51 4 
     Jumlah 61 
     
       
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
























Uji Normalitas X2 
 
       
No Interval fo fh fo-fh (fo-fh)² 
(fo-
fh)²/fh 
1 24 – 28 1 1,647 -0,647 0,419 0,254 
2 29 – 33 3 8,137 -5,137 26,393 3,243 
3 34 – 38 17 20,716 -3,716 13,806 0,666 
4 39 – 43 29 20,716 8,284 68,631 3,313 
5 44 – 48 7 8,137 -1,137 1,294 0,159 
6 49 – 50 4 1,647 2,353 5,537 3,362 
Jumlah 61 61,000 0,00 116,079 10,998 
       
       Interval fo 
  
X²hitung 10,998 
 24 – 28 1 
  
X²tabel 11,070 
 29 – 33 3 
  
Ket. normal 
 34 – 38 17 
     39 – 43 29 
     44 – 48 7 
     49 – 50 4 
     Jumlah 61 





     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



























Uji Normalitas X3 
 
       
No Interval fo fh fo-fh (fo-fh)² 
(fo-
fh)²/fh 
1 33 – 35 2 1,647 0,353 0,125 0,076 
2 36 – 38 4 8,1374 -4,137 17,118 2,104 
3 39 – 41 20 20,7156 -0,716 0,512 0,025 
4 42 – 44 17 20,7156 -3,716 13,806 0,666 
5 45 – 47 14 8,1374 5,863 34,370 4,224 
6 48 – 50 4 1,647 2,353 5,537 3,362 
  Jumlah 61 61,000 0,000 71,467 10,456 
       
       Interval fo 
  
X²hitung 10,456 
 33 – 35 2 
  
X²tabel 11,070 
 36 – 38 4 
  
Ket. normal 
 39 – 41 20 
     42 – 44 17 
     45 – 47 14 
     48 – 50 4 
     Jumlah 61 
     
       
 
 
      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


























A. Uji linieritas data gaya belajar visual dengan prestasi belajar 
1. Tabel penolong pengelompokkan 
No. X Kelompok ni Y JK(G) 
1 34 1 1 81,00 0,000 










6 38 77,33 
7 38 82,00 
8 38 77,00 





11 39 78,33 
12 39 80,67 
13 39 78,00 
14 39 76,67 





17 40 81,33 
18 40 80,67 
19 40 77,67 





22 41 80,67 
23 41 82,00 
24 41 81,00 
25 41 78,67 





28 42 78,00 
29 42 81,67 
30 42 77,67 
31 42 80,33 
32 42 80,67 




7,451 35 43 77,67 





37 43 79,67 





40 44 78,33 
41 44 80,00 





44 45 79,33 
45 45 77,67 
46 45 78,33 
47 45 78,00 





50 46 81,33 
51 46 78,67 





54 48 80,67 
55 48 78,00 
56 48 81,67 
57 48 82,00 




7,393 60 51 78,67 
61 51 82,00 
  
k n JK(G) 118,871 
  
15 61 
   
2. Tabel penolong kuadrat 
No. X Y X.Y X² Y² 
1 37 77,00 2849,00 1369 5929,00 
2 40 78,00 3120,00 1600 6084,00 
3 45 79,33 3569,85 2025 6293,25 
4 39 80,00 3120,00 1521 6400,00 
5 38 77,67 2951,46 1444 6032,63 
6 39 78,33 3054,87 1521 6135,59 
7 46 82,00 3772,00 2116 6724,00 
8 39 80,67 3146,13 1521 6507,65 
9 35 79,67 2788,45 1225 6347,31 
10 45 79,33 3569,85 2025 6293,25 





12 40 81,33 3253,20 1600 6614,57 
13 43 79,67 3425,81 1849 6347,31 
14 34 81,00 2754,00 1156 6561,00 
15 39 78,00 3042,00 1521 6084,00 
16 41 79,67 3266,47 1681 6347,31 
17 38 77,33 2938,54 1444 5979,93 
18 39 76,67 2990,13 1521 5878,29 
19 40 80,67 3226,80 1600 6507,65 
20 39 79,33 3093,87 1521 6293,25 
21 44 78,33 3446,52 1936 6135,59 
22 38 82,00 3116,00 1444 6724,00 
23 46 81,33 3741,18 2116 6614,57 
24 41 80,67 3307,47 1681 6507,65 
25 42 80,33 3373,86 1764 6452,91 
26 42 78,00 3276,00 1764 6084,00 
27 40 77,67 3106,80 1600 6032,63 
28 44 78,33 3446,52 1936 6135,59 
29 44 80,00 3520,00 1936 6400,00 
30 42 81,67 3430,14 1764 6669,99 
31 43 77,67 3339,81 1849 6032,63 
32 42 77,67 3262,14 1764 6032,63 
33 38 77,00 2926,00 1444 5929,00 
34 42 80,33 3373,86 1764 6452,91 
35 43 81,00 3483,00 1849 6561,00 
36 48 80,67 3872,16 2304 6507,65 
37 42 80,67 3388,14 1764 6507,65 
38 41 82,00 3362,00 1681 6724,00 
39 48 81,67 3920,16 2304 6669,99 
40 45 77,67 3495,15 2025 6032,63 
41 48 82,00 3936,00 2304 6724,00 
42 51 82,00 4182,00 2601 6724,00 
43 50 82,00 4100,00 2500 6724,00 
44 40 81,33 3253,20 1600 6614,57 
45 43 79,67 3425,81 1849 6347,31 
46 41 81,00 3321,00 1681 6561,00 
47 41 78,67 3225,47 1681 6188,97 
48 42 79,33 3331,86 1764 6293,25 
49 45 78,33 3524,85 2025 6135,59 
50 37 80,33 2972,21 1369 6452,91 
51 46 78,67 3618,82 2116 6188,97 
52 43 81,00 3483,00 1849 6561,00 





54 38 80,67 3065,46 1444 6507,65 
55 45 78,00 3510,00 2025 6084,00 
56 51 78,67 4012,17 2601 6188,97 
57 48 78,00 3744,00 2304 6084,00 
58 46 81,33 3741,18 2116 6614,57 
59 45 82,00 3690,00 2025 6724,00 
60 44 78,33 3446,52 1936 6135,59 
61 41 81,33 3334,53 1681 6614,57 
Jumlah 2595 4868 207187,58 111325 388594,22 
Rata² 42,541 79,798 
   
Simbol Σx Σy Σx.y Σx² Σy² 
 










4. Mencari Ftabel 
Uji Linier Regrs. 
α=5% 
dk pemb 13 
dk pnybt 46 
Ftabel 1,91 
 
5. Tabel penolong mencari Fhitung 
Sumber Variasi dk JK KT Fh Ft 
Total 61 388594 388594     
Koefisien (a) 1 388431,288 388431,288 
5,286 4,009 Regresi (bla) 1 13,396 13,396 
Sisa 59 149,532 2,534 
Tuna Cocok 13 30,661 2,359 
0,913 1,91 
Galat 46 118,871 2,584 
 






B. Uji linieritas data gaya belajar auditorial dengan prestasi belajar 
1. Tabel penolong pengelompokkan 
No. X Kelompok ni Y JK(G) 
1 24 1 1 78,00 0,000 





4 32 77,00 





7 36 79,67 
8 36 77,33 
9 36 76,67 
10 36 79,33 





13 37 81,33 
14 37 80,67 
15 37 77,67 





18 38 79,67 
19 38 81,00 
20 38 78,00 





23 39 80,67 
24 39 80,67 
25 39 80,67 





28 40 78,00 
29 40 81,67 
30 40 77,67 
31 40 80,33 
32 40 79,67 





35 41 78,67 
36 41 78,67 
37 41 82,00 





39 42 80,00 
40 42 79,67 
41 42 77,67 
42 42 81,00 
43 42 79,33 
44 42 80,67 
45 42 78,67 





48 43 78,33 
49 43 80,00 





52 44 79,33 
53 44 81,33 
54 44 78,33 
55 44 82,00 
56 45 14 1 80,67 
0,884 










61 50 82,00 
  
k n JK(G) 112,732 
  
17 61 
   
2. Tabel penolong kuadrat 
No. X Y X.Y X² Y² 
1 38 77,00 2926,00 1444 5929,00 
2 42 78,00 3276,00 1764 6084,00 
3 44 79,33 3490,52 1936 6293,25 
4 42 80,00 3360,00 1764 6400,00 
5 39 77,67 3029,13 1521 6032,63 
6 36 78,33 2819,88 1296 6135,59 
7 50 82,00 4100,00 2500 6724,00 
8 39 80,67 3146,13 1521 6507,65 
9 36 79,67 2868,12 1296 6347,31 
10 41 79,33 3252,53 1681 6293,25 
11 37 82,67 3058,79 1369 6834,33 
12 37 81,33 3009,21 1369 6614,57 





14 35 81,00 2835,00 1225 6561,00 
15 24 78,00 1872,00 576 6084,00 
16 38 79,67 3027,46 1444 6347,31 
17 36 77,33 2783,88 1296 5979,93 
18 36 76,67 2760,12 1296 5878,29 
19 37 80,67 2984,79 1369 6507,65 
20 36 79,33 2855,88 1296 6293,25 
21 43 78,33 3368,19 1849 6135,59 
22 32 82,00 2624,00 1024 6724,00 
23 44 81,33 3578,52 1936 6614,57 
24 39 80,67 3146,13 1521 6507,65 
25 40 80,33 3213,20 1600 6452,91 
26 40 78,00 3120,00 1600 6084,00 
27 37 77,67 2873,79 1369 6032,63 
28 43 78,33 3368,19 1849 6135,59 
29 43 80,00 3440,00 1849 6400,00 
30 40 81,67 3266,80 1600 6669,99 
31 42 77,67 3262,14 1764 6032,63 
32 40 77,67 3106,80 1600 6032,63 
33 32 77,00 2464,00 1024 5929,00 
34 40 80,33 3213,20 1600 6452,91 
35 42 81,00 3402,00 1764 6561,00 
36 45 80,67 3630,15 2025 6507,65 
37 39 80,67 3146,13 1521 6507,65 
38 37 82,00 3034,00 1369 6724,00 
39 49 81,67 4001,83 2401 6669,99 
40 43 77,67 3339,81 1849 6032,63 
41 47 82,00 3854,00 2209 6724,00 
42 50 82,00 4100,00 2500 6724,00 
43 49 82,00 4018,00 2401 6724,00 
44 36 81,33 2927,88 1296 6614,57 
45 40 79,67 3186,80 1600 6347,31 
46 38 81,00 3078,00 1444 6561,00 
47 41 78,67 3225,47 1681 6188,97 
48 42 79,33 3331,86 1764 6293,25 
49 44 78,33 3446,52 1936 6135,59 
50 29 80,33 2329,57 841 6452,91 
51 41 78,67 3225,47 1681 6188,97 
52 44 81,00 3564,00 1936 6561,00 
53 41 82,00 3362,00 1681 6724,00 
54 42 80,67 3388,14 1764 6507,65 





56 42 78,67 3304,14 1764 6188,97 
57 40 78,00 3120,00 1600 6084,00 
58 42 81,33 3415,86 1764 6614,57 
59 44 82,00 3608,00 1936 6724,00 
60 39 78,33 3054,87 1521 6135,59 
61 38 81,33 3090,54 1444 6614,57 
Jumlah 2442 4868 194995,58 99048 388594,22 
Rata² 40,033 79,798 
   
Simbol Σx Σy Σx.y Σx² Σy² 
 










4. Mencari Ftabel 
Uji Linier Regrs. 
α=5% 
dk pemb 15 
dk pnybt 44 
Ftabel 1,88 
 
5. Tabel penolong mencari Fhitung 
Sumber Variasi dk JK KT Fh Ft 
Total 61 388594 388594     
Koefisien (a) 1 388431,288 388431,288 
5,063 4,009 Regresi (bla) 1 12,877 12,877 
Sisa 59 150,050 2,543 
Tuna Cocok 15 37,319 2,488 
0,971 1,88 
Galat 44 112,732 2,562 
 







C. Uji linieritas data gaya belajar kinestetik denga prestasi belajar 
1. Tabel penolong pengelompokkan 
No. X Kelompok ni Y JK(G) 
1 33 1 1 80,67 0,000 
2 35 2 1 80,67 0,000 




8,244 5 37 77,33 





8 39 78,33 
9 39 78,00 
10 39 81,33 
11 39 79,67 
12 39 81,00 




3,837 15 40 77,67 





18 41 77,67 
19 41 78,33 
20 41 78,00 
21 41 76,67 
22 41 80,33 
23 41 77,67 
24 41 77,67 
25 41 77,00 





28 42 80,67 
29 42 79,33 
30 42 81,00 





33 43 80,67 
34 43 81,67 
35 43 78,33 
36 43 78,00 
37 43 82,00 





39 44 79,67 
40 44 79,33 
41 44 81,00 
42 44 78,67 





45 45 79,67 
46 45 81,67 
47 45 77,67 




9,859 50 46 82,00 





53 47 80,00 
54 47 82,00 
55 47 81,33 
56 47 82,00 
57 47 82,00 
58 48 14 1 78,67 9,769 





61 50 82,00 
  
k n JK(G) 101,520 
  
16 61 
   
2. Tabel penolong kuadrat 
No. X Y X.Y X² Y² 
1 41 77,00 3157,00 1681 5929,00 
2 44 78,00 3432,00 1936 6084,00 
3 45 79,33 3569,85 2025 6293,25 
4 42 80,00 3360,00 1764 6400,00 
5 41 77,67 3184,47 1681 6032,63 
6 41 78,33 3211,53 1681 6135,59 
7 49 82,00 4018,00 2401 6724,00 
8 42 80,67 3388,14 1764 6507,65 
9 40 79,67 3186,80 1600 6347,31 
10 47 79,33 3728,51 2209 6293,25 
11 50 82,67 4133,50 2500 6834,33 
12 43 81,33 3497,19 1849 6614,57 





14 37 81,00 2997,00 1369 6561,00 
15 41 78,00 3198,00 1681 6084,00 
16 45 79,67 3585,15 2025 6347,31 
17 37 77,33 2861,21 1369 5979,93 
18 41 76,67 3143,47 1681 5878,29 
19 39 80,67 3146,13 1521 6507,65 
20 44 79,33 3490,52 1936 6293,25 
21 39 78,33 3054,87 1521 6135,59 
22 50 82,00 4100,00 2500 6724,00 
23 47 81,33 3822,51 2209 6614,57 
24 43 80,67 3468,81 1849 6507,65 
25 41 80,33 3293,53 1681 6452,91 
26 39 78,00 3042,00 1521 6084,00 
27 40 77,67 3106,80 1600 6032,63 
28 46 78,33 3603,18 2116 6135,59 
29 47 80,00 3760,00 2209 6400,00 
30 43 81,67 3511,81 1849 6669,99 
31 41 77,67 3184,47 1681 6032,63 
32 41 77,67 3184,47 1681 6032,63 
33 41 77,00 3157,00 1681 5929,00 
34 40 80,33 3213,20 1600 6452,91 
35 44 81,00 3564,00 1936 6561,00 
36 35 80,67 2823,45 1225 6507,65 
37 33 80,67 2662,11 1089 6507,65 
38 46 82,00 3772,00 2116 6724,00 
39 45 81,67 3675,15 2025 6669,99 
40 45 77,67 3495,15 2025 6032,63 
41 45 82,00 3690,00 2025 6724,00 
42 47 82,00 3854,00 2209 6724,00 
43 47 82,00 3854,00 2209 6724,00 
44 39 81,33 3171,87 1521 6614,57 
45 39 79,67 3107,13 1521 6347,31 
46 39 81,00 3159,00 1521 6561,00 
47 41 78,67 3225,47 1681 6188,97 
48 42 79,33 3331,86 1764 6293,25 
49 43 78,33 3368,19 1849 6135,59 
50 36 80,33 2891,88 1296 6452,91 
51 44 78,67 3461,48 1936 6188,97 
52 42 81,00 3402,00 1764 6561,00 
53 47 82,00 3854,00 2209 6724,00 
54 37 80,67 2984,79 1369 6507,65 





56 48 78,67 3776,16 2304 6188,97 
57 46 78,00 3588,00 2116 6084,00 
58 44 81,33 3578,52 1936 6614,57 
59 43 82,00 3526,00 1849 6724,00 
60 42 78,33 3289,86 1764 6135,59 
61 39 81,33 3171,87 1521 6614,57 
Jumlah 2592 4868 206928,54 110936 388594,22 
Rata² 42,492 79,798 
   
Simbol Σx Σy Σx.y Σx² Σy² 
 










4. Mencari Ftabel 
Uji Linier Regrs. 
α=5% 
dk pemb 14 
dk pnybt 45 
Ftabel 1,92 
 
5. Tabel penolong mencari Fhitung 
Sumber Variasi dk JK KT Fh Ft 
Total 61 388594 388594     
Koefisien (a) 1 388431,288 388431,288 
4,116 4,009 Regresi (bla) 1 10,626 10,626 
Sisa 59 152,302 2,581 
Tuna Cocok 14 50,782 3,627 
1,608 1,92 
Galat 45 101,520 2,256 
 






     
Analisis Regresi dan Korelasi X1 dengan Y 
    No. X Y X.Y X² Y² 
 
No. X Kelompok ni Y JK(G) 
1 37 77,00 2849,00 1369 5929,00 
 
1 34 1 1 81,00 0,000 
2 40 78,00 3120,00 1600 6084,00 
 
2 35 2 1 79,67 0,000 






4 39 80,00 3120,00 1521 6400,00 
 
4 37 77,00 






6 39 78,33 3054,87 1521 6135,59 
 
6 38 77,33 
7 46 82,00 3772,00 2116 6724,00 
 
7 38 82,00 
8 39 80,67 3146,13 1521 6507,65 
 
8 38 77,00 
9 35 79,67 2788,45 1225 6347,31 
 
9 38 80,67 






11 48 82,67 3968,16 2304 6834,33 
 
11 39 78,33 
12 40 81,33 3253,20 1600 6614,57 
 
12 39 80,67 
13 43 79,67 3425,81 1849 6347,31 
 
13 39 78,00 
14 34 81,00 2754,00 1156 6561,00 
 
14 39 76,67 
15 39 78,00 3042,00 1521 6084,00 
 
15 39 79,33 






17 38 77,33 2938,54 1444 5979,93 
 
17 40 81,33 
18 39 76,67 2990,13 1521 5878,29 
 
18 40 80,67 
19 40 80,67 3226,80 1600 6507,65 
 
19 40 77,67 
20 39 79,33 3093,87 1521 6293,25 
 
20 40 81,33 






22 38 82,00 3116,00 1444 6724,00 
 
22 41 80,67 
23 46 81,33 3741,18 2116 6614,57 
 
23 41 82,00 
24 41 80,67 3307,47 1681 6507,65 
 
24 41 81,00 
25 42 80,33 3373,86 1764 6452,91 
 
25 41 78,67 
26 42 78,00 3276,00 1764 6084,00 
 
26 41 81,33 






28 44 78,33 3446,52 1936 6135,59 
 






29 44 80,00 3520,00 1936 6400,00 
 
29 42 81,67 
30 42 81,67 3430,14 1764 6669,99 
 
30 42 77,67 
31 43 77,67 3339,81 1849 6032,63 
 
31 42 80,33 
32 42 77,67 3262,14 1764 6032,63 
 
32 42 80,67 
33 38 77,00 2926,00 1444 5929,00 
 
33 42 79,33 






35 43 81,00 3483,00 1849 6561,00 
 
35 43 77,67 
36 48 80,67 3872,16 2304 6507,65 
 
36 43 81,00 
37 42 80,67 3388,14 1764 6507,65 
 
37 43 79,67 
38 41 82,00 3362,00 1681 6724,00 
 
38 43 81,00 






40 45 77,67 3495,15 2025 6032,63 
 
40 44 78,33 
41 48 82,00 3936,00 2304 6724,00 
 
41 44 80,00 
42 51 82,00 4182,00 2601 6724,00 
 
42 44 78,33 






44 40 81,33 3253,20 1600 6614,57 
 
44 45 79,33 
45 43 79,67 3425,81 1849 6347,31 
 
45 45 77,67 
46 41 81,00 3321,00 1681 6561,00 
 
46 45 78,33 
47 41 78,67 3225,47 1681 6188,97 
 
47 45 78,00 
48 42 79,33 3331,86 1764 6293,25 
 
48 45 82,00 






50 37 80,33 2972,21 1369 6452,91 
 
50 46 81,33 
51 46 78,67 3618,82 2116 6188,97 
 
51 46 78,67 
52 43 81,00 3483,00 1849 6561,00 
 
52 46 81,33 






54 38 80,67 3065,46 1444 6507,65 
 
54 48 80,67 
55 45 78,00 3510,00 2025 6084,00 
 
55 48 78,00 
56 51 78,67 4012,17 2601 6188,97 
 
56 48 81,67 
57 48 78,00 3744,00 2304 6084,00 
 
57 48 82,00 
58 46 81,33 3741,18 2116 6614,57 
 











7,393 60 44 78,33 3446,52 1936 6135,59 
 
60 51 78,67 
61 41 81,33 3334,53 1681 6614,57 
 
61 51 82,00 
Jumlah 2595 4868 207187,58 111325 388594,22 
   
k n JK(G) 118,871 
Rata² 42,541 79,798 
   
   
15 61 
  Simbol Σx Σy Σx.y Σx² Σy² 
       
             
             a 74,696 
 
Uji Signf.Regrs. α=5% Sumber Variasi dk JK KT Fh Ft 
b 0,120 
 
dk pemb 1 
 
Total 61 388594 388594     
JK(T) 388594 
 
dk pnybt 59 
 
Koefisien (a) 1 388431,288 388431,288 




Regresi (bla) 1 13,396 13,396 
JK(bla) 13,396 
    
Sisa 59 149,532 2,534 
JK(S) 149,532 
 




dk pemb 13 
 
Galat 46 118,871 2,584 
JK(TC) 30,661 
 
dk pnybt 46 
        





     rh 0,287 
    
Uji linieritas reg.linier 
   KP 8,222 
 
Uji Signf.Korls. α=5% 
 
Regresi hipts. 1 reg.sgnfkn 









             
             
   
Ho: tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan  X1 terhadap Y 
  
   
Ha: terdapat pengaruh yang positif dan signifikan  X1 terhadap Y 
   
   
Ketentuan: 
        
   
Jika Fh >= Ft Maka menolak Ho yang artinya analisis regresi signifikan 
  
    
Fh <= Ft Maka menolak Ha yang artinya analisis regresi tidak signifikan 







     
Analisis Regresi dan Korelasi X2 dengan Y 
    No. X Y X.Y X² Y² 
 
No. X Kelompok ni Y JK(G) 
1 38 77,00 2926,00 1444 5929,00 
 
1 24 1 1 78,00 0,000 
2 42 78,00 3276,00 1764 6084,00 
 
2 29 2 1 80,33 0,000 






4 42 80,00 3360,00 1764 6400,00 
 
4 32 77,00 
5 39 77,67 3029,13 1521 6032,63 
 
5 35 4 1 81,00 0,000 






7 50 82,00 4100,00 2500 6724,00 
 
7 36 79,67 
8 39 80,67 3146,13 1521 6507,65 
 
8 36 77,33 
9 36 79,67 2868,12 1296 6347,31 
 
9 36 76,67 
10 41 79,33 3252,53 1681 6293,25 
 
10 36 79,33 
11 37 82,67 3058,79 1369 6834,33 
 
11 36 81,33 






13 42 79,67 3346,14 1764 6347,31 
 
13 37 81,33 
14 35 81,00 2835,00 1225 6561,00 
 
14 37 80,67 
15 24 78,00 1872,00 576 6084,00 
 
15 37 77,67 
16 38 79,67 3027,46 1444 6347,31 
 
16 37 82,00 






18 36 76,67 2760,12 1296 5878,29 
 
18 38 79,67 
19 37 80,67 2984,79 1369 6507,65 
 
19 38 81,00 
20 36 79,33 2855,88 1296 6293,25 
 
20 38 78,00 
21 43 78,33 3368,19 1849 6135,59 
 
21 38 81,33 






23 44 81,33 3578,52 1936 6614,57 
 
23 39 80,67 
24 39 80,67 3146,13 1521 6507,65 
 
24 39 80,67 
25 40 80,33 3213,20 1600 6452,91 
 
25 39 80,67 
26 40 78,00 3120,00 1600 6084,00 
 
26 39 78,33 






28 43 78,33 3368,19 1849 6135,59 
 






29 43 80,00 3440,00 1849 6400,00 
 
29 40 81,67 
30 40 81,67 3266,80 1600 6669,99 
 
30 40 77,67 
31 42 77,67 3262,14 1764 6032,63 
 
31 40 80,33 
32 40 77,67 3106,80 1600 6032,63 
 
32 40 79,67 
33 32 77,00 2464,00 1024 5929,00 
 
33 40 78,00 






35 42 81,00 3402,00 1764 6561,00 
 
35 41 78,67 
36 45 80,67 3630,15 2025 6507,65 
 
36 41 78,67 
37 39 80,67 3146,13 1521 6507,65 
 
37 41 82,00 






39 49 81,67 4001,83 2401 6669,99 
 
39 42 80,00 
40 43 77,67 3339,81 1849 6032,63 
 
40 42 79,67 
41 47 82,00 3854,00 2209 6724,00 
 
41 42 77,67 
42 50 82,00 4100,00 2500 6724,00 
 
42 42 81,00 
43 49 82,00 4018,00 2401 6724,00 
 
43 42 79,33 
44 36 81,33 2927,88 1296 6614,57 
 
44 42 80,67 
45 40 79,67 3186,80 1600 6347,31 
 
45 42 78,67 
46 38 81,00 3078,00 1444 6561,00 
 
46 42 81,33 






48 42 79,33 3331,86 1764 6293,25 
 
48 43 78,33 
49 44 78,33 3446,52 1936 6135,59 
 
49 43 80,00 
50 29 80,33 2329,57 841 6452,91 
 
50 43 77,67 






52 44 81,00 3564,00 1936 6561,00 
 
52 44 79,33 
53 41 82,00 3362,00 1681 6724,00 
 
53 44 81,33 
54 42 80,67 3388,14 1764 6507,65 
 
54 44 78,33 
55 38 78,00 2964,00 1444 6084,00 
 
55 44 82,00 
56 42 78,67 3304,14 1764 6188,97 
 
56 45 14 1 80,67 
0,884 
57 40 78,00 3120,00 1600 6084,00 
 
57 47 15 1 82,00 
58 42 81,33 3415,86 1764 6614,57 
 





59 44 82,00 3608,00 1936 6724,00 
 
59 49 82,00 






61 38 81,33 3090,54 1444 6614,57 
 
61 50 82,00 
Jumlah 2442 4868 194995,58 99048 388594,22 
   
k n JK(G) 112,732 
Rata² 40,033 79,798 
   
   
17 61 
  Simbol Σx Σy Σx.y Σx² Σy² 
       
             
             a 75,795 
 
Uji Signf.Regrs. α=5% Sumber Variasi dk JK KT Fh Ft 
b 0,100 
 
dk pemb 1 
 
Total 61 388594 388594     
JK(T) 388594 
 
dk pnybt 59 
 
Koefisien (a) 1 388431,288 388431,288 




Regresi (bla) 1 12,877 12,877 
JK(bla) 12,877 
    
Sisa 59 150,050 2,543 
JK(S) 150,050 
 




dk pemb 15 
 
Galat 44 112,732 2,562 
JK(TC) 37,319 
 
dk pnybt 44 
        





     rh 0,281 
    
Uji linieritas reg.linier 
   KP 7,904 
 
Uji Signf.Korls. α=5% 
 
Regresi hipts. 2 reg.sgnfkn 









             
             
   
Ho: tidak terdapat pengarauh yang positif dan signifikan  X2 terhadap Y 
  
   
Ha: terdapat pengaruh yang positif dan signifikan  X2 terhadap Y 
   
   
Ketentuan: 
        
   
Jika Fh >= Ft Maka menolak Ho yang artinya analisis regresi signifikan 
  
    
Fh <= Ft Maka menolak Ha yang artinya analisis regresi tidak signifikan 







     
Analisis Regresi dan Korelasi X3 dengan Y 
    No. X Y X.Y X² Y² 
 
No. X Kelompok ni Y JK(G) 
1 41 77,00 3157,00 1681 5929,00 
 
1 33 1 1 80,67 0,000 
2 44 78,00 3432,00 1936 6084,00 
 
2 35 2 1 80,67 0,000 
3 45 79,33 3569,85 2025 6293,25 
 
3 36 3 1 80,33 0,000 





8,244 5 41 77,67 3184,47 1681 6032,63 
 
5 37 77,33 
6 41 78,33 3211,53 1681 6135,59 
 
6 37 80,67 






8 42 80,67 3388,14 1764 6507,65 
 
8 39 78,33 
9 40 79,67 3186,80 1600 6347,31 
 
9 39 78,00 
10 47 79,33 3728,51 2209 6293,25 
 
10 39 81,33 
11 50 82,67 4133,50 2500 6834,33 
 
11 39 79,67 
12 43 81,33 3497,19 1849 6614,57 
 
12 39 81,00 
13 44 79,67 3505,48 1936 6347,31 
 
13 39 81,33 





3,837 15 41 78,00 3198,00 1681 6084,00 
 
15 40 77,67 
16 45 79,67 3585,15 2025 6347,31 
 
16 40 80,33 






18 41 76,67 3143,47 1681 5878,29 
 
18 41 77,67 
19 39 80,67 3146,13 1521 6507,65 
 
19 41 78,33 
20 44 79,33 3490,52 1936 6293,25 
 
20 41 78,00 
21 39 78,33 3054,87 1521 6135,59 
 
21 41 76,67 
22 50 82,00 4100,00 2500 6724,00 
 
22 41 80,33 
23 47 81,33 3822,51 2209 6614,57 
 
23 41 77,67 
24 43 80,67 3468,81 1849 6507,65 
 
24 41 77,67 
25 41 80,33 3293,53 1681 6452,91 
 
25 41 77,00 
26 39 78,00 3042,00 1521 6084,00 
 
26 41 78,67 





28 46 78,33 3603,18 2116 6135,59 
 






29 47 80,00 3760,00 2209 6400,00 
 
29 42 79,33 
30 43 81,67 3511,81 1849 6669,99 
 
30 42 81,00 
31 41 77,67 3184,47 1681 6032,63 
 
31 42 78,33 






33 41 77,00 3157,00 1681 5929,00 
 
33 43 80,67 
34 40 80,33 3213,20 1600 6452,91 
 
34 43 81,67 
35 44 81,00 3564,00 1936 6561,00 
 
35 43 78,33 
36 35 80,67 2823,45 1225 6507,65 
 
36 43 78,00 
37 33 80,67 2662,11 1089 6507,65 
 
37 43 82,00 






39 45 81,67 3675,15 2025 6669,99 
 
39 44 79,67 
40 45 77,67 3495,15 2025 6032,63 
 
40 44 79,33 
41 45 82,00 3690,00 2025 6724,00 
 
41 44 81,00 
42 47 82,00 3854,00 2209 6724,00 
 
42 44 78,67 
43 47 82,00 3854,00 2209 6724,00 
 
43 44 81,33 






45 39 79,67 3107,13 1521 6347,31 
 
45 45 79,67 
46 39 81,00 3159,00 1521 6561,00 
 
46 45 81,67 
47 41 78,67 3225,47 1681 6188,97 
 
47 45 77,67 
48 42 79,33 3331,86 1764 6293,25 
 
48 45 82,00 





9,859 50 36 80,33 2891,88 1296 6452,91 
 
50 46 82,00 
51 44 78,67 3461,48 1936 6188,97 
 
51 46 78,00 






53 47 82,00 3854,00 2209 6724,00 
 
53 47 80,00 
54 37 80,67 2984,79 1369 6507,65 
 
54 47 82,00 
55 43 78,00 3354,00 1849 6084,00 
 
55 47 81,33 
56 48 78,67 3776,16 2304 6188,97 
 
56 47 82,00 
57 46 78,00 3588,00 2116 6084,00 
 
57 47 82,00 
58 44 81,33 3578,52 1936 6614,57 
 






59 43 82,00 3526,00 1849 6724,00 
 
59 49 15 1 82,00 0,000 






61 39 81,33 3171,87 1521 6614,57 
 
61 50 82,00 
Jumlah 2592 4868 206928,54 110936 388594,22 
   
k n JK(G) 101,520 
Rata² 42,492 79,798 
   
   
16 61 
  Simbol Σx Σy Σx.y Σx² Σy² 
       
             
             a 74,893 
 
Uji Signf.Regrs. α=5% Sumber Variasi dk JK KT Fh Ft 
b 0,115 
 
dk pemb 1 
 
Total 61 388594 388594     
JK(T) 388594 
 
dk pnybt 59 
 
Koefisien (a) 1 388431,288 388431,288 




Regresi (bla) 1 10,626 10,626 
JK(bla) 10,626 
    
Sisa 59 152,302 2,581 
JK(S) 152,302 
 




dk pemb 14 
 
Galat 45 101,520 2,256 
JK(TC) 50,782 
 
dk pnybt 45 
        





     rh 0,255 
    
Uji linieritas reg.linier 
   KP 6,522 
 
Uji Signf.Korls. α=5% 
 
Regresi hipts. 3 reg.sgnfkn 









             
             
   
Ho: tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan  X3 terhadap Y 
  
   
Ha: terdapat pengaruh yang positif dan signifikan  X3 terhadap Y 
   
   
Ketentuan: 
        
   
Jika Fh >= Ft Maka menolak Ho yang artinya analisis regresi signifikan 
  
    
Fh <= Ft Maka menolak Ha yang artinya analisis regresi tidak signifikan 





      
Analisis Regresi dan Korelasi Ganda 
     No. X1 X2 X3 Y X1² X2² X3² Y² X1.Y X2.Y X3.Y X1.X2 X1.X3 X2.X3 
1 37 38 41 77,00 1369 1444 1681 5929 2849,00 2926,00 3157,00 1406 1517 1558 
2 40 42 44 78,00 1600 1764 1936 6084 3120,00 3276,00 3432,00 1680 1760 1848 
3 45 44 45 79,33 2025 1936 2025 6293 3569,85 3490,52 3569,85 1980 2025 1980 
4 39 42 42 80,00 1521 1764 1764 6400 3120,00 3360,00 3360,00 1638 1638 1764 
5 38 39 41 77,67 1444 1521 1681 6033 2951,46 3029,13 3184,47 1482 1558 1599 
6 39 36 41 78,33 1521 1296 1681 6136 3054,87 2819,88 3211,53 1404 1599 1476 
7 46 50 49 82,00 2116 2500 2401 6724 3772,00 4100,00 4018,00 2300 2254 2450 
8 39 39 42 80,67 1521 1521 1764 6508 3146,13 3146,13 3388,14 1521 1638 1638 
9 35 36 40 79,67 1225 1296 1600 6347 2788,45 2868,12 3186,80 1260 1400 1440 
10 45 41 47 79,33 2025 1681 2209 6293 3569,85 3252,53 3728,51 1845 2115 1927 
11 48 37 50 82,67 2304 1369 2500 6834 3968,16 3058,79 4133,50 1776 2400 1850 
12 40 37 43 81,33 1600 1369 1849 6615 3253,20 3009,21 3497,19 1480 1720 1591 
13 43 42 44 79,67 1849 1764 1936 6347 3425,81 3346,14 3505,48 1806 1892 1848 
14 34 35 37 81,00 1156 1225 1369 6561 2754,00 2835,00 2997,00 1190 1258 1295 
15 39 24 41 78,00 1521 576 1681 6084 3042,00 1872,00 3198,00 936 1599 984 
16 41 38 45 79,67 1681 1444 2025 6347 3266,47 3027,46 3585,15 1558 1845 1710 
17 38 36 37 77,33 1444 1296 1369 5980 2938,54 2783,88 2861,21 1368 1406 1332 
18 39 36 41 76,67 1521 1296 1681 5878 2990,13 2760,12 3143,47 1404 1599 1476 
19 40 37 39 80,67 1600 1369 1521 6508 3226,80 2984,79 3146,13 1480 1560 1443 
20 39 36 44 79,33 1521 1296 1936 6293 3093,87 2855,88 3490,52 1404 1716 1584 
21 44 43 39 78,33 1936 1849 1521 6136 3446,52 3368,19 3054,87 1892 1716 1677 
22 38 32 50 82,00 1444 1024 2500 6724 3116,00 2624,00 4100,00 1216 1900 1600 
23 46 44 47 81,33 2116 1936 2209 6615 3741,18 3578,52 3822,51 2024 2162 2068 
24 41 39 43 80,67 1681 1521 1849 6508 3307,47 3146,13 3468,81 1599 1763 1677 
25 42 40 41 80,33 1764 1600 1681 6453 3373,86 3213,20 3293,53 1680 1722 1640 
26 42 40 39 78,00 1764 1600 1521 6084 3276,00 3120,00 3042,00 1680 1638 1560 
27 40 37 40 77,67 1600 1369 1600 6033 3106,80 2873,79 3106,80 1480 1600 1480 





29 44 43 47 80,00 1936 1849 2209 6400 3520,00 3440,00 3760,00 1892 2068 2021 
30 42 40 43 81,67 1764 1600 1849 6670 3430,14 3266,80 3511,81 1680 1806 1720 
31 43 42 41 77,67 1849 1764 1681 6033 3339,81 3262,14 3184,47 1806 1763 1722 
32 42 40 41 77,67 1764 1600 1681 6033 3262,14 3106,80 3184,47 1680 1722 1640 
33 38 32 41 77,00 1444 1024 1681 5929 2926,00 2464,00 3157,00 1216 1558 1312 
34 42 40 40 80,33 1764 1600 1600 6453 3373,86 3213,20 3213,20 1680 1680 1600 
35 43 42 44 81,00 1849 1764 1936 6561 3483,00 3402,00 3564,00 1806 1892 1848 
36 48 45 35 80,67 2304 2025 1225 6508 3872,16 3630,15 2823,45 2160 1680 1575 
37 42 39 33 80,67 1764 1521 1089 6508 3388,14 3146,13 2662,11 1638 1386 1287 
38 41 37 46 82,00 1681 1369 2116 6724 3362,00 3034,00 3772,00 1517 1886 1702 
39 48 49 45 81,67 2304 2401 2025 6670 3920,16 4001,83 3675,15 2352 2160 2205 
40 45 43 45 77,67 2025 1849 2025 6033 3495,15 3339,81 3495,15 1935 2025 1935 
41 48 47 45 82,00 2304 2209 2025 6724 3936,00 3854,00 3690,00 2256 2160 2115 
42 51 50 47 82,00 2601 2500 2209 6724 4182,00 4100,00 3854,00 2550 2397 2350 
43 50 49 47 82,00 2500 2401 2209 6724 4100,00 4018,00 3854,00 2450 2350 2303 
44 40 36 39 81,33 1600 1296 1521 6615 3253,20 2927,88 3171,87 1440 1560 1404 
45 43 40 39 79,67 1849 1600 1521 6347 3425,81 3186,80 3107,13 1720 1677 1560 
46 41 38 39 81,00 1681 1444 1521 6561 3321,00 3078,00 3159,00 1558 1599 1482 
47 41 41 41 78,67 1681 1681 1681 6189 3225,47 3225,47 3225,47 1681 1681 1681 
48 42 42 42 79,33 1764 1764 1764 6293 3331,86 3331,86 3331,86 1764 1764 1764 
49 45 44 43 78,33 2025 1936 1849 6136 3524,85 3446,52 3368,19 1980 1935 1892 
50 37 29 36 80,33 1369 841 1296 6453 2972,21 2329,57 2891,88 1073 1332 1044 
51 46 41 44 78,67 2116 1681 1936 6189 3618,82 3225,47 3461,48 1886 2024 1804 
52 43 44 42 81,00 1849 1936 1764 6561 3483,00 3564,00 3402,00 1892 1806 1848 
53 51 41 47 82,00 2601 1681 2209 6724 4182,00 3362,00 3854,00 2091 2397 1927 
54 38 42 37 80,67 1444 1764 1369 6508 3065,46 3388,14 2984,79 1596 1406 1554 
55 45 38 43 78,00 2025 1444 1849 6084 3510,00 2964,00 3354,00 1710 1935 1634 
56 51 42 48 78,67 2601 1764 2304 6189 4012,17 3304,14 3776,16 2142 2448 2016 
57 48 40 46 78,00 2304 1600 2116 6084 3744,00 3120,00 3588,00 1920 2208 1840 






59 45 44 43 82,00 2025 1936 1849 6724 3690,00 3608,00 3526,00 1980 1935 1892 
60 44 39 42 78,33 1936 1521 1764 6136 3446,52 3054,87 3289,86 1716 1848 1638 
61 41 38 39 81,33 1681 1444 1521 6615 3334,53 3090,54 3171,87 1558 1599 1482 
Jumlah 2595 2442 2592 4868 111325 99048 110936 388594 207187,5 194995,58 206928,5 104638 110735 104118 
Rata² 42,541 40,033 42,492 79,798               
   Simbol Σx1 Σx2 Σx3 Σy Σx1² Σx2² Σx3² Σy² Σx1.y Σx2.y Σx3.y Σx1.X2 Σx1.X3 Σx2.X3 
   
Koefisien Regresi Ganda Koefisien Korelasi Ganda Uji Signf. Regrs. α=5% 
 







dk pemb 3 
 
dk pemb 3 






dk pnybt 57 
 
dk pnybt 57 






F (regrs) 2,766 
 










        Σx1.y 111,6849 
    
 





       Σx3.y 92,03902 
 
Fh (korls) 3,310 
 
Regresi hipts. 4 reg.sgnfkn 
Menolak Ho 
   Σx1.X2 752,918 
 
Fh (regrs) 3,310 
 
Korelasi hipts. 4 korls.sgnfkn 
   Σx1.X3 468,7705 
    
 
        Σx2.X3 353,0164 
    
 
        
   
Ho: tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama  X1 X2 X3 terhadap Y 
  
   
Ha: terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara bersama-sama  X1 X2 X3 terhadap Y 
  
   
Ketentuan: 
          
   
Jika Fh >= Ft Maka menolak Ho yang artinya analisis regresi signifikan 
    
    
Fh <= Ft Maka menolak Ha yang artinya analisis regresi tidak signifikan 























































































































































































































































Lampiran 12. Bukti selesai revisi tugas akhir 
skripsi 
